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No|« admiteíi su em p d c^  pa^ est^é^í^n"^
iíedaccfdff, AdmiriistracJdáyTiíIlcresí "Mártlri», tOy XÚr̂
qpq^SIdiÉr’OJsTO aa.na.33a.. a -a ^  .
M Á I . A G A
Sábalo 8 de Abril de IMS
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B .  w  c .  -  M É M a n a s i
ii'í
márníotes. ̂ ' 'í'*-'-» ^
' ^  Í̂ s4 9 ^ mM »iM; i ’
^«¿tomenda^ t  î Uicií lío ¿ótlhñáaii
pacentados con ;^ü^P¡<yí'
■ -
cw^tw.-i^^and y. 031(̂ ,111̂ 4%
h !'[,[•' .:il .TSapEíBa'.
’ Gtín<iMétó:8jldí' péad¡y#pde #«}li^04 
aieí(ft6 *to]tóáibu,y ontfesi' P/esldfiftl^s 
JjoíedÁdes'y ai tiomeíoíí» « wî Wíá 0p. 
BS«Í«MSPMkT O  íaciliten la
,~duf^t«<iíi«(k^óQ, adminis- 
M é ? M l 3Q » * c Í 6ü de las obT,as < lf  M  4;
diíá;la Aie^iónadáíÉ^feióá* 1",
Eato yea. Ifl t»caba/el 
dbnda a^ba dppritttíipiftrtma cí̂ rtft 
W.da la gtan Teresa Jlarlaai. i ■  ̂
Gaíezco-de pspafiie Bftía d̂ m toda:
' '■ ' Wtensión qĵ e el, ,gran^^ar%,iier]^oaa «¿clrfz if •’
^ dla?¿t¿|/Ji^Kjués^
Goüio en él dictáití^n qüé^ 1¿ éoml- 
sión M P iiG íte
ha, dftdo á irm p ció n  ̂ üe préée^^d -̂ 1
£t m ^ís dferCT  ̂
a^i'émiáhtd unificar la deuda^ nin- 
nicipal, résuli^ del Cabildo e^trápíd^
^ r i ó  du ^ rd ^ fi^ ^ 'd e  W cb ^ ^  
tir̂  si bien ©F^ctám eiF^edó aprobar 
do, no se acorjdó pada conereÍQ, >efi- 
nbiZí̂  X práiéticp para fia-r
solución al ppoblema del hambre y
: d e U r á b á j o , j  -  ^
estas
■ ̂ ué tónieñdo eü ’c'tiénta l*s Buepda , :de*-
seos |é la 1>íP̂ taei(|n provincial
tribuiíSCieínediar, 1® dmja
atedia pptdanicación regándola ácQécde qufi
Scw que va á conslruir para la nudya Cás  ̂
dá JUaetiqdrdiav i v
'': ■ ■̂; V'Oüí nt ó ; ,;
í í Quj  ̂ de
los ierrocarríles AMala’cés ebn remeció »' 
la MUSya edificacióín’ que para'pfléinnS' fi®*®
a ^ efiii^ ^ re la  neoíd^^ hace  ̂en el!i pa-
intérésar dei rapresentlái» 
lá'd^^t^yiaai^itól* férroearril del b ^ “ ®
l^eésatidé para llevar á efeOT̂  diebda pro-
pectosV dentro dél plazo qüó p&ra dl^. a& 1®
One del propia modjó ae interese dél mi- 
nislérió d¿ la Guerra qtfe, téuiebdo en
epenia ía:aituacíón afliQt|yft,por̂  ̂qua 
jviesala ciase obrera, en esta .capital, _se 
:digne ordenar á la may^bríeTedad pósenle
ise desaloje él cuartel dé Levante y se én- 
itregue 'ál Municipio) el cua\ procederá in- 
[mediátaBlente á sa d,ejftftlj[ción, rágando^ 
propid tjéatpo ql sefior: .«^nistr* ^®;
ramo, ó á quien corresponda, se digne; brr •ir • 2 V , .V.-, ijqevp;V E ülchdé^o# nosotros quo n i  obras del .
dos cnestiopei;déberían séb lratndasr^j^j.^gj qjjg' gjj la plaza de Riego van á
% á r té ;p ñ m e S , preferentemente^
M e  Id firgencí^^ delca^d.así lo de-| . ., oCTATO
mánM, M q M  sé relaciona con  los qUo antea de procederse á levanta^ ew 
ínémos de ééiprender y íombntár préatito alguno para el pâ go de la deuda 
^  ; _  sé averigüe el importe de la
j[a‘J10A1 inisma, practicándose para i
asegundo término lo dé la uniftcacionK < ? COTDdracííín 
M iadeudadelA yuntam ientóiqueno NOVENO
éorrb '' tM tÁ p  y c ^ o  a ^ ^ O  req inveíítario de los bíénes
' M  de propios'dé la ciudad) para'proeeder á su
' Ija cíá^is tíM djo, y él nambré̂  ̂ iegaies,̂  y con su
pública no tiénen espera, mientras I importe se áténderá á las necesidades del 
que lo  de la  deudayM^ j Muiúcipfe * ¿ ■
toS ate'U ieneí,arrastrándose biénl DECIMO
nuedé esperar á igM  tiempo más. / r i^ue nüentras el Ayuirtamiento^^s^
^  La realización de ún  empréstito tre
c o n ^ e  f i n . n q _ e | ^ £ e  uo s® acuer
h a c^  de p^nto,Jhec^ita un p ^ ip  . ^  nuevas, pensiones) gratificactoiies
aun lle y ^ d o  Ubtos ni gastos de viajes
vidad y encontrando fácilpiénte capí-1  ̂^
tales ‘qne respbndíeran, lo qual es.
mucho suponer, de preparación,, de I D e s d e  B a r c e lo n a
exposición, de recaudación, réls-tivu- 
mente largo; en tanto que ed acudir 
al procedimiento que. sé indica en el 
tercer apartado dp Ib m oción prescn- 
í tada por el Sr. Ponce de heón, ó 'á-
EMPACHO TEATRAL
y  c é f i r o s ,  ' ‘
Bn gc '̂'É.iaó' én SM̂ s negras brochadas de 6 pesetas á 2’50 el metro.'
.. d?V 
.^fíévúrf 
Ib ' reáli-ños á’llas ré í̂aiiéS dé l'á mííb 
dad. , I A 'í'"
- '  De'ví represeUtúr la escabrbsíélmá pro- 
itagdnista en Z'aké'-'f- quedé;» embelesado., 
yencido. • ' {' ' '
,; ¡Y ,cíttidadp,qup'6a fuerte el mmojarJ 
jrQ el arte sé impone y olvídaDQi0B' Ips atren 
vimléntos si(Jáliptiéos pára; ovácioxíairí ál 
genio de la artista. . i ; t '
<Teí«saMáiiáby es un témpetam ©ud-,
nentemente femenino, y es adíU^fible cómb 
détallá los mltmaticésqtíq ta piá® profunda 
pb|éryucipb le ba ver ftd ^
da''dciíní-íi^udow ;■ - . 
í V u'o titubea,:, no; para ella no b.áy 
feo bí pudibuBídeces; éñ Ipe; mdméntd®̂ ^̂  
lasión acafeicia, kesá,, muerda át. :aifiáili|í̂ '; 
)ero lo báce tan bien, con tal encantá, qüé; 
íé, le pérdóna lo schoíUúg por lo Biufeértí 
Lefs¡n»árt8.,.' . : • '"í''''
;vRn el cuarto acto en la gran escena dé'la 
ruptura, nos Uevá á los últimos límites del 
ientiiniénto, con sus acentos.tiernos, siém»- 
précifemeninbs. .
Muy buen rato pasé ádmírandcl él éavót  ̂
)toürp de Teíresa Mariani, pero no iue lo dié 
menos aditnirable el disühgüido publiquitO 
(pie llenaba por compiétó'el téatrq., s'
.■ En los momentos /'más críticós, cuánfiQ 
éenfada Zaga sobre las rodillas dé su ado- 
íá b ^ ilá ^ o , le besa largamente en los lar 
biqs yjî lé iupMisqüea golosarnenta los lóbu­
los de las orejas, miraba yo ansiosamente á
las innufeáérables mucbacbas de la iwqitíece 
qarceÍoBéBa,íf,y las Veía con t e ;  J i ^ ^ y  
ábiertos, sugestionadas, sin perder ripio 
dé tatítqnatuíali8.m;o. v ’ '
Comp : ̂ «M ebeierra un fin moratízadoí y 
una verdadera enseñanza, ao me pareep 
mái que vayan las bürgaesitas á este espec- 
fácuio, Jiorque allí verán, pecadoras que 
caen por amor y . quf siempre claudican por 
sobra» dé corazón; pecádoraS que v6Ud®ú 
sus albajas ipará áfeddir en socoíto dé uu 
infortunio, ®lu pensar, al prestar su dipe 
m l-pin dinéró tan penosaménte ganado!-: 
en cobrar réditos usurarlos; pero lo qñe no 
mé explico es que ésas simpáticas ptimie;
..... ........
después dé habéS estado én lá novena pór 
4,a.tmr,de. '
Porque no bay que darle vueltas; ó se 
va á la'novena de verdad, y entonces, sobra 
Éam, ó se asiste sólo por cumplido, y em- 
tonees me lo ^ l ie o  tpdp,
Estp último és lo cierto, y  yo felifeitp .í 
las raú.cbáchas que ván al teado .¿. apr®,»;, 
der mimdolpgiS;,.. ó, acp.,fei. arté, dfemmtei!?:
tepidiéndpm® ■ teta ¡ IpÁj 
oonciéftos Dampréux; , ; - . , ,
/  V :". ; '
ufegar «struvagaute, dislofeadq .y rerai 
'o que np-puede imitarse bien si no, , se 
í el ingenia propio, peculiar de quiw 
a; Además, »las imitaciones nunca dér 
ide ser imitaciones, y en lilerdtura, 
áén aspire á ser algo, debe huir dé el;i,a*.; 
qué estilo, con qué elementos
qué originalidad, podrá decir Vi¿Q'cpv, 
mdo el tiempo, JEffp sum qtti sum, si no 
'^|tá%qtteq$,esó; en imitar mal á Asotin? 
gf uíen e s V  |qou qbe cara; ®ómó 
treve á hablar de, «imposicío-
'de nadie, de ídolo político, ni de feti- 
__ .iitérarioV iBlj d«® toma á A?orW) al
(rtí^culo 4soHw. por ídolo y fetiebel
!érie gracia la salidila de Vigoñn!
É lp demás, como yp no tengo gran iUt 
tmésien que acepte y siga mi consejo, y 
Vígote dúéfió de bacér de su ;eapa 
üq sáyó, no babíá necesidad dé haber re- 
J l̂lfeâ  taij destempiadilla y' ueryiosilla»- 
iqénj^c cual sé trasluce á través de los ,eu»- 
fétoíqmos, q«pn«esco
 ̂ Gü̂ iratô  Kbéé áborá ¿qué no hará si algún 
día teanza eibonor de que ■ la críticá sé 
ocupe de'él seriamente? ■ j .
■ Habrá que preparar los ̂ ó Jas pis^
tolaS^ahles dé tócar ál intangible Vigórin.. 
Hdy que tefier correa.
. . . Ratoíún ■,
Se convoca á los épeips del Gírcutp. Re- 
publifeano para lá liintá general prdinuria 
que habrá de celebrarse el domingo 9 de 
Abril á las ocho de la noche, ®ou objejo de 
proceder á la admisión de socips, áproba- 
eión de cuentas del mes de Marzo y cual­
quier otro .usuntó reglamentario 
Málaga 7 de Abril dé 1905. 
rio, Bi'cCtrdo Dias.
-ElSecretá-
l > 0 s d e  O ^ u e l x i L
Sr. Director de El Popular, 
Con motivo de la sequía, bay en esta yiUá 
una paralización completa dê  todas las, fae- 
nás agrícolas, sintiéndose la miséiia y el 
baínbre basta en las clases algo acomoda- 
dáB;éstas han ídojado á algunos trábajodo- 
rts, pero no es bastante á cujbrir tantas ne- 
'Ppsidadesjen Cortes'no se encontraba bari- 
Itahaee dos días,, por cuyo motivo algunos
’ ífo debería conteptur al artíepU), feOU q'
me repite VípQrimyrpor que 'ted© ®1
mentó en que declara maestro á Aspvte 
Ip compara nada menos que con %pvanjt»q¿Loe.» que hergos
___. nideARarcelona quybusca de juê^̂
otro únálogo,para recaudar Qil él atíÍQ j más ó menos pacíbea, epuserv̂amos re*
ara el reme-! hambre. ¿ .■  . .  . '  . ,:ñ
han parado toda clase de labores; existe 
grán pánico, los ganados han agótadp las 
hiervas; hace tres días bajaron de ííimBra; 
déjfibar á le estáción férrea dé esta más 
de bien habaj'adórés; s® cplpcarpn muy po- 
coi, y á éstos sólp les dan.trab^p por uü 
ípalde días, decidiéndote^
'diÉis, siéndó lá situaéidfih^ 
h^ánté tóifetiha.' i , '
ífTY gqué delito hétes coinetído para qtie 
'̂■" caminos; vecinales de ééjig villa no se 
ah Construir? Esto no sóíó aliviaría, 
de ifirtete; sino taiahlán pondria 
^omunisafeión esta yilla qué" está .llama: 
Versé desierta por la ébástábté' emí 
'árgeión y el olvido en que la tiene el Go- 
qteno.
A la hora en que escribo, diez dé la no- 
é, se inicia la; lluvia, que todos anhelá­
is: bay personas que lo achacan á bubér 
ado en proqesión anoche á Nuestro JPa,- 
Jesús; en J|ineba sacaron ála,viri^q
I  P®» ntaganoha heeHo el mllj-
zar mmeuinba(inetri.c) uwAttia ¡ ; • l íiodío,
es más, fácil y hacedero p r a  el reine: iornada teaJljil empezó á las o t e  de Pero, no obstante, momo á pesar
dio de los maleé que M ora  son íle mañana^y terminó á las dos de la otra, 1 aficiones a^oHnescas, no deja ,de mten
me, sin saber ppr qué, voy »á dedicadle otrî
sa á sus coftipafleres. y estos acordaron 
transigir. , . .
El cGilfiifeto iba tomando muy malnsp®®- 
to no siendo fácii calcular hasU donde hu­
biera llegado de cóntinuar íft Mielga:' ' 
OcMando
El director general _ de cateibj®rp® maiv; 
cbó á VaJeucia con objeto de revistar aque-
Llás comandancias* .
' ' '
Gpmo. Viílavé^d ,̂ y MarU^^ni t is t e  qñ® 
acompañar al reten su és,cursióa''4 Talen- 
cia, se ha convenido que (íiobján apXace el 
viaje á Canarias hasta el regrpso de, don 
Alfonso. " . • 'í '. i , /;
PrepapatlVos He yia]^
Esta mañana Cobián visitó á Villa verde, 
ultimándose los detállés del viaja qué 
aquél ha de hacer á Ganarías.
ÉÉás del conflicto escolap 
tarde en los centros políticos había 
grán revuelo con motivo del cpnfii,cto es- 
colar.
Algunos suponían qúe áfttes de marchár 
el rey á Valencia firmaría un defereto detor 
gando la real o ten  que bá fiiQtívado lá ac­
titud de los estudiantes, satisfaciendo asi 
las aspiraciones de estos.
Añadíase qu® en esté'caso dimitiría el 
señor Lacierva.
Otros opinaban qUe lá crisis séría total.
Iiíterrogadós los ministros acerca de esr 
tós rumores, unoS rehusaron contestar y 
otros négaron la eerteza de ellos:
, Después sp ha sabido que á primera ho­
rádela tarde el gobernador mandó llamar 
al presidente de la comisión de; huelga y 
dos compañeros más, llevándolos en su 
propio carruage á ver al presidente del Con­
sejo.
Este insistió en que los escolares entra­
ran en clase y seguidamente se publicaría 
la disposición que apetecen.
Los comisionados se negaron.
Entonces ViUaverde; les preguntó si se 
avenían á entrar en clase mañana, publi­
cándose mañana también dicha disposi­
ción.
 ̂ Ésta última propuesta fuá aceptad*̂ *
Á las seis dé la tárde se reunirán los es- 
Golares en San Garlos á, fin de que la comi­
sión dé cuenta de los términos én que que­
da arreglado el conflicto.
Asegúrase que Lacierva dünhh’á, para, 
nó tener.qiie firmar-el decreto.
El juicio general es desfavorable al gor 
bierno- '
IaOÍb taurófilos
Mañana recibirá Gahaléjás á la comisión 
d,e toreros, apoderados y demás individuos 
que viven dq los tcAós,
Los aficionados estad entusiasmados por 
que creen que Ganal»jaa les ayudará en sus 
g e s t i o n e s . ' v • v '
Ko biabe sillm .—GOli carluO
Besada ha conferenciado por teléfono 
'con el gobernador de Valencia, hegándo 
éste que anoche se reprodujeran las silbas 
aéreas.
Confía en q,ue será recibido ej rey con 
muestras de cariño, adhiriéndose á estas 
mánifestaeiones todas las clases sociales 
R eform a. araucelarla
Una comisión de agricultores visitó á 
García Alíx para suplicarle qüe la reforma 
arancelaria alcance á los intereses agríco­
las.'.
lwOU:»repatriados
El ministró de Hacienda recibió á los re-
•PMMSiaiipmiiiiIII. , , I,, . 1 '•
P a v im e a t o s  J Íig ié é íc 0 . l; ,
DR' ' ' -'í
Mosáieosj^áulkífeá;
DIBUJOS a r t ís t i c a  -  
B R R C IO B  R £ P M ^ m XÓ,0 ^...
B i  n  r SK
Castelar, 5.— M A L A G A
Losetas de Veíleve dé vartb's ostfios 
para zócalos y decóradósV 
, .^MóáeÜaié di© Ote 
Bañeras.—Inodoros dosmóntobles. 
-^Tableros y toda fetase de’ donípri- 
midos de cemento. •
NqTA.—
Se los productos de eslg casa és tdl̂ éj'p} , 
rabie y  nd tíéfte C'pinpétf̂ ^̂  ; ’
%H,(IHUJMÍMI»V í li, .wquirttfrite.....  '
cía Alix y el alcalde resolvieron que sé pon­
gan en práctica todos los medios para re­
mediar lá carestía de-las subsistencia®.
L a U n i¿n  tFltraxnariiia' ,: 
Esta mañana, visitó á Besadá. una comi­
sión de «La Ünipn CJItramarína» organis­
mo represéntátivo de los dependíéqtés fe­
derados de t e a  España, pará'sófirttáb^qhé 
las tiendas nó Se abran los domingos.
B o lsa  d e  M adrid
Día 6 ■Día 7
4 por 100 interior contado.... 77’75 .77'te
6 por 100 amorUzabie.... 98’75 98’75
Cédulas 6 por 100............... Ob’OOíOO’OO
Cédulas 4 por 100.......... . 10215 Í0245
Acciones delBanco España... 44500 45000
Acciones Banco Hipotecario.? 20700 20600
Acciones Compañía Tabacos. 406OÓ40650
CAMBIOS
París vista........................... . 32’-í0 3̂ 2'25
Londres vista. 33’3Í OO’OO
B o lsa  d e  B a rce lo n a
Interior 4 po  ̂t99................. 7.7’ 81 77’75
Amortizahle...................... 98’89 OO’OO
Acciones del Norte.........i.... 47’ 15 47’60
Idem de Alicante..... ............ 77’75 78’60
Idem de Oireuée.................... • 24’60 OO’OO
Francos ........................... OO’OO OO’OO
I ííMl A l e g i ^ a
Gran restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez. . .
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1)50 en adélante.
Á diarló callos á la Genovesa á pesetas 
0,50 ración.
Viéitád está cása, coriiereis bien y bebe­
réis exqmsite vih®®*«Lai^égrtai, Casas Quemadas, 18.
A  las madres de fámiUa
¿Queréis librar á vuestros niños de Jos hoiti- 
piss sufrimientos de la dentieión, qüe coíi tanta 
frecuencia le causan su nj'uerte? dadles 
LA DENTICÍNA LÍQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 50 céntimos 
Depásito Central, Farmacia de» calle Torrijos 
BÚm. 2, esqpina á Puerta'Nueva.—Málaga.
NOTICIAS
iré; esto demüéstra que el Badre Jesds de|pres.ent^tes¿de los repatriados,quienes ex- 
^^ta goza de más influencia con Dios que 1 pusieron; las' dificultades que encuentran 
t e  demás imágenes de otros pueblos.-—JSq paira el cóhro de los pagarée.
^orrespcmsal
suma urgencia y necesidad aliyiar. i j ĵj.ojándo el resumen de la terrible odisea, , , , . .
Clreeflaos, por lo taúto, que la áótos; entre líricos y lite- 1 cuantas líneas. . . . .  , ; t
mísrán-dictaininadora, para proeeder rarios—na«se nm le mof-^oon,un recorrido I \ Goraq un pequeño paréntesi s he de d^ 
lóg icteen te , ateudiemio á la  grave-L q Jveintitrésülómetrosl léir al,|0’̂ n  y perspicaz V»porm que ya s
dad vTiremura de las circunstancias r Este modo de divertírseme recuerda el|yo-^y harto me pega fluelos que estamos 
haeer una separaeióu orse^ o  4ue -mató al oe leb íi^ b  L « a j l -  
rin iriQ flAci T)nntn«t mío abarca lá mo-|ca, y  es de sentir que la Cruz iHoja, no lturquesa que se iiama prensa pé
L l  nlSrtnl ^  8®8 humanitarios8ervieteAtequó teéqiq3;^qun .m̂ ^̂  ̂ de» g r ^
SU estudio, - 1: .Bomeopártcamente, pajra Air ilo' menos I estflo,. .lairte el de la udificaeion.de, la, d je n d a l^ ^ ^  sabe v^pprmqiiee ,
rqunic.ipaly planteand9 ,ahqre, excluT J prosáfoa,labor periodística h a ^ t e
sivamente ante e l cá'bÍldp \eJttraosdi’-1 i las pnce de la mañana asistí á la inau- muchas capacidadef|iite^iqi
' nario el de la crisis del tratoiajo. jigutaeióa dej Gran. Teátrtídel Bósque,' así I J  conste qfie no dígo; p ^  ,mí; .por 
De este m odo quizá de ééa sesión | ñama el programa á),ua Wracén construh | fo digo a quieqes .corno f  'T»<
extraordinaria ha'bría, resultado algo Ido en aa solarde Orncin. en el- ^n^d?n^d^^me°^n  ̂ con^
inmediato y  Ittáetidb baraTesBlíér el d w n .ite » . sombra unoe enaatoe arboh- el





Itetoido firmadas dos disposicione 
^ c t e ^ d o  las obras d^¡mertp ‘ 
MeliU»por el presente aflew',*- ’,^ '
Ha ^ádmi tiendo
la dimisi^il^^ .presenta díon Man^L Tro- 
yano deh'cargm de vocal del , Conhéjo de 
Agricult|fa, y nombrando para sustituirle 
al m arq^  de Montosa.
Cabildeos 
Después de despachar Lacierva con el 
rey,y jie darle noticias del conflicto escolar, 
aquéEmarehÓ áivisitar á Villaverde.
' 'Vllaii. larga
Dfce Besada que la celebración de cor
-todas llenas— i de una redacción escribiendo míseras .gaeesí
)ierá sucedido lo que fieüáos visto y r y prosáte® ártícufos. plagádos dq̂
lamentamos: que de la. sesión del jue-1 unas,, galerías láterales y unos
ves sólo resulto una . discusión tpáS j p,pntna palcos  ̂f orman la localidad.
lugares comunes
________ _ _______  1 Hoy la literatura és arte de neps y
de las muchas valctías,que etí el Ayun-T p ĵ, segenta céntimos-le oímos en butaca| p®rt®áismonficio de pobres  ̂
tamiento tienen lugar y la Upr©ba-jteCavítí?maáMaríaCortí,queestuvo, co-j .No see-Víport**nunca perrodistg: yorm 
ción de  pndietám enquenadaresuehjm o siempre, magistral, escuehándo contí-1 desqo que conserve siempre esa, indepen-t 
te  njvremediadesmomento; precfsa-lnuas'Qvaciones. • ' I deneia de quq jtedea, harfo impTudent|-
mraite todo lo c o n g r io  de lo  que sé DnllmiOT no digo «iení., pot eer nn J  W  *°  f . $
esperaba po'r los pMoS qué aun t i fe -b « :«d 'r “ W * »tó - ’ , ^
rtoírt irf itiniiíHta paWdidov dp cofifiar 1̂̂  ̂^®3?« popular aquí,- hacia el Aí^j^A® V*? «an^rse m sustento, como 
... ' - t  U c y estuvo muy bien. > ■ | ésos pobres periodistas a quienes, tomán-
f ' e d g p '  é lí la aemón « ^  .AyuntamieutQ, |' ¿  terminaba el espectáculo, y non ¿orne á‘mí p«r mingo,' alude y desprecia
ilanzamoip ñ¡á bU-Scaá y captura del tranvía | tan órgullosamente. Ojala, repito, qne np 
para almorzar. ;  iténgá un día que desceuder de la mesa
' Ad¿'etteyrestte.oh;iVYez al pife t e
cañón en luB^gue para deleitarme oqq las I periodismo de batállla a trocar efi pan,para 
. bellezas de La AfUcimia. Esta audición te- fí y para l#s süyos los garrapqto.sqon que 
I nía para mi' él atractivo de eopocer al po-1 ie Uepují diatíapiente las» cuartillas, estas 
puiarísimo tenor catéláh^Manólo Utor, aSí, [ f  nartmas 'périodísticaé en las que, por lo 
^ 1;cotí esta dotífianza, lo nombra' el prograteí' <i»i« «av rfne «scpíhli* d« tb'do. no se
íQuedé áéoB^bradól
El gobernador señor Godoy lacaba de te- 
legr^flartf egta alcaldía participando que 
el ministro de Agricultura ha . dado las ór­
denes para que Comiencen inmediatamente I «n domjngp y cuanto se relaciona 
por adpiiniBtración los trabajos de los tres gj descanso dominical seré resuelto al 
trozos ya aprobados de carretera de Sierra-rj.egi.eBar 'el réy de su viaje á Valencia. 
Yegiíés áipobantes. * I Refiriéndose al informe deL InstituCo de
La nolite se ha fijado en la puerta deUj.ef¿ma8 sociales, le dedte grandes eio- 
Aypnjiíimiebto, causando al vecindario in-1 ^
 ̂ C la u su ra
, Bl-jalcalde señor Hinojosq se encuentra I ;̂ j[eege qae el gobierno se halla dispues-'
im.
U N A
' Por juzgarla de intéréíftpúblico'eñJte 
tuales circunstancias, |nablicam®® I®̂  í**" 
cimi que nuestro amigo ePfeoncéjal' repuhli-
á S - ; D e 0Í 8,lolihBn.sU 6mpos.4e A»anrii5TO . « t e  firéntrnl» necMar»,
°  “  probiemáiMe lá ensis acto de :4fWc(w»-más'ltíii jttieio, para cjpLtetea «aa arrogte^a
tr^ajo. ' I vafientR' i , i' * . l inspirada á ®ítí duda, por la j,nex-
de utfbreve^vra^nadopreátteSo^ ' I ^  ®®̂ 'espe®ial< biás feo q u e 1 ^ r i e n e ia ,  que le ha hecho e n ^  respuestade un breve y razonado preátphuio.  ̂ i irap<MÍbI«,. pasée la voz | ufs® I®» ®®̂ ®̂» ®̂ ^heda, ó por. ignorar
PRIMERQ , másgrandequeheoidoycantadeünmodb qaoI»8 fon'flsqHode^eefoa? (M>ctero»^
Que se, despte®,tí, á la . tíiaypr brieyete Leéptable úiias veces y como verdadera ce-1 «t gra^ peBofitínbire ah rináderan, lé diré 
:pqmbletodtete;SóíicHute prese.nteaqetí Lgjjj;i¿j^¿ ̂ poóas , Jqüe también está en ütí error aV creer i que
*las oficinas 4® ofiraa públi^ , int,ep44fitep J . »nó.se trata de un camelo como ¿1 de Biel, j hó criticado su estiló imitando á por
a teas codstecciones y réparQS» dtearáJii'|nó;'ljtor nó tiene/pretensiones, y todó su jrazón de ideáS)
dose el Ayuntamiento, ca>ó qecesarió,'(^ I qae lo aelámen sus paisanos. L,NádadéoSo. Al criticar á fig&rin.no
sesión perman®bfo: '
SEGUNDO: ■ > galería!
■ Y  no digo más de c«ta ;;4fWcatía porque , , „ , , , - i. j
saiVo Oü^y,í'itmdemáSí»rftn;pra8Ídiahle8; j teíM farfhundó demagogo y hoy.dul 
jVuelta al tranvía para ganar eI*hOtel,(^|te£Alésnit^fo;^^^
déSde eMomiugo en Madrid, tratando de  ̂
recursos del gobierno.
' Purafitp la presente semana se hanin- 
vért)do de 460 á 500 pesetas diarias en j îj- 
qate ptíra la recomposición de calte.y^a- 
ñC? as,'i' „■
kik) de pan se vende» á 44 céntimos y 
igo á 72 reales fanega.—EL COÍHRESr 
^AL.
De Madrid
7 Abril 1905. 
o o u fl le to  esGOlai*
rl^jwmnador conferenció con Villaver  ̂
ití
l'Clausurar la Unión escolar.
V il la  verdG^
El presidente del 'f̂ ®®̂ ®j® ha manifesta- 
dó- que el conflicto de los estudiantes que 
diarreglado. '
^.Noticioso de los rumores que vienen cir-
f ando respecto a la dimisión de Lacierva desmintió rotundamente.
Dij® que ya no se celebrará consejo de 
ministros hasta el lunes de la Semana San 
ta,y ¿ue el m/artes subsiguiente tendría lu 
arte palacio el qua preside:, don Alfonso. 
rtivpesar de estas afirmaciones á úfiimá
jeai w  qutd iu ttcittmw Buo • l-ii ■ T .— —  ”
iNohay que decir cómo lo aplaudió laí.díffldé^tugunaaltura, , ,
liéríal’' i * - - I «UpÓbo corriente, lícito y admitido en
 ̂i  g r^ ciÓ e i : u Í em  
:/'l í é Áíti t 
contarencio epn y I Lera se acentuaban las versiones dé;ctipis
In.fonn.Udad-
gobernador; nos dijo que enJ^H A l salir de la presidencia' el doctor Gá-* 
tlfi'dtf lo s ' estudiantes había presídido'feásdl'éjfi'nos afirmó que el gobjeino, ha désisti 
t e  orden. mlicte de publicar mañana el decreto derogan
. Jtt vísta de la promesa formal que les.lif Ido la real ordeuque ha provocado los dis
eímaeLdocter Calleja d® 9®® ®'í®’®̂ ®  ̂  ̂ j
siman su actitud se les. compíaceria, lóá j Algunos escolares abrigan ej temor de 
SMolaréS-acordaron entrar en elasé xte- j qu® Villaverde no cumpla su promesa
uQue á todos los propietarios qua\énel 
'presente mes efiipiecen sus obras, se lés 
¿ííxima i del pago <ie loe derechos qpé > por
ion..tal concepto percibe esta Coi^ótafelé
sino ejerciendo tm 
_ > y ad itido en
péííódiemo» tío meacordaha quoíA«or¿» .fiu
fite--'rV .li—q ĝpinliiado el mitin los estudiantes sa? 
]̂ ji|ron .en manifestación pacifica dirigién* 
e á San Larlos- '>v ,,
otra ve? al teatro! Astüo fie AfiOrin, que yo tengo ia"
L o s  estu d ia n tes d e  p]i>o
Telegramas oficiales dicen qüe en todes 
las ÜMversidades,excepto las dé Barcelona
, _------- —  , I y Valencia, y en todos los institutos* 'me
a^Ofoisión fué llamada por ®1 dec’anql^Qg,gi fi©~Valladolid asistieron Tos estu
la facultad de Medicina .quien garantoo ¿jantes á las clases. .....................
j seéceederíaá sus pretensiones?,SI re|pL I ^.De'M üibelsteneiaB
ii-BiítrflLr ©El clflso ■ r‘' I'' • V' ■■ .
loa  .eomiaionadoB tra8imtt»i*á la En-la «mfereneia <}tte haa celeteai» G«r
J u v e n tu d  R e p u b líe a n a *  M itin .
Obreros intelectuales, manuales, y hom­
bres libres de Málaga.
Las reiteradas instaucias á las autorida­
des central^ îdSCAlef 
xili06»paraijp<HtiiI|rarla crjsisAjíruaL^he^ 
ptíéî ^̂  ̂ W  han sido,
I s^ididas cóff y urgencia que
" ^rnandaban lasfcijtenstanciM y con arre- 
î ljglo al ineludible^S^que ti^en de velar - 
por el bienesta^tblitíO. »
La J aventudjfepublioapa, convoca á to­
dos los que t e  encontráfii^se conformes 
con este estado vergonzosq de cosas y se 
sientan viriles,'á un mitin que; serhelebra- 
rá el Dounngo 9 aíajl tres, de la tarde en la 
Carrera dé Gapuebinon núm. 9, donde se 
trataráde la situación en la forma que con­
venga á nuestra, dignidad de ciudadanos 
conscientes. ,
CIUDADANOS*. Al mitin,, á demostrar , 
que en medio del cieno que nos envuelvo 
existen elempntoB sanos , y enérgicos que 
no están dispuestos ámortrse. de hambre, 
ni á sucumbir sin antes luchar. -r-Lg, Cowtir 
.̂—Rafael Ruiz, J. Réina, José Lópe^ 
EólixLópez, Eduardo Fernández, JoseM ó̂ 
tes; José Ruiz y Hduardo Palma.
T itfo  d é ' p lo l ió n .—En los escate* 
tes de los señores Sucesores de G b j^  (fe®- 
lie de Granada) hemos visto espuestel®!®" 
gante reloj de mesa, que por actedo ̂ d®! 
Comité de la so ld a d  Tiro de^chón, se 
disputará en una de las tirada^ue sq han 
de verificar el domingo pró/m®  ̂fo® 
tres de la tarde. ■
No pocos son los socios dála mte®’ 9®®’
Según hemos oido decir,aspiran á ganar 
elegante premio.»
F i lo t e .—Ha sido tembrado piloto del 
vapor C. de MaTio» 4/oven D. M|guel Ra­
mos González.
H a ta lle io . -^ a  di#tinguida.a®fiura do­
ña Ana Martín /ueda. esposa de mqestró,, 
estimado compañero jen la prensa D. Juan. 
Bernal GubeteEl aguacil Morapio) ha dn- 
do á luz un ¡hermoso nifio.- v 
Nuestra/nhorabuena. , r
Caíi'dafl*—Nuestro párticular amigo 
el indus^ial D. Antonio» Fernandez Zamo- , 
ra, no/ha entregado cinco pesetas» para fos;
pobrtó. • -■
■ d damos las gracias por su atención y> . 
sé^tt roRartidas entre verdadefoi -̂ neceBi|Ji" 
.dos. ■ fe .
C o n v o e a to v lfi .—Pesquera Mateue- 
ña- iSofiíedcM? awomwa—Con arreglo á lo dis-' 
puesto en el» artículo 31 de nuestros estatú-' 
tos, se convoca á los señores aecionistas á 
la Juntó'general extrimrdinaria que ba .(do 
tfener íJ cUá fiel ptOximo mea. déC
¡11®
■"Mi
Loción antiséptica de per­
fume exquisito para la liñl- 
pieza diaria de la cabeza, 
ün certificado del Laborar 
torio Municipal 4eJ\ladriid 
queacompaña i  los frascos, 
prueba que el producto es 
absplutaipente inofensivo.
El mejorj miísfobicida c6f * 
nocido contra elt»acilo dé 
la CALV8CIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la,CASPA, la TIÑA, 
la v-PELADA, y demá? 
enfermedades parasitarias 




Preparatoria para todas las Carreras, Artes, 
Gjados éJndustdaSr,,fendada en xS?» y
dirij^por , V,.
i D. ANTONIO RUIZ JlMENeZ
Premiada con Medalla de Plata en' y-de 
1^0 en 1901. Dibujo lineal en toda su extensión 
tavado y«royecto, Idem orriámentacion, mecáni­
ca, fi«nra, psdSáge, «doiiró, pcrspe^va^:^ 
Icttura, decoración, topogrímco y anatómico. 
f̂Horas de dase de 6 á 9 dé la, nocncj., ^
‘4 ; Calle de Álamos, y  45
GANÓVÂ  DEL eAStÍLL©fi-J-i—
Mayó, para tratar de asuntosT de lítterés pa- 
raíla misma.-r-El Secretario, \Honmh' Bét- 
iahol. ;
D onativo.-^D . ^osé Eohegaray ha do­
nado á las bibliotecas populares 17Ó éjem- 
plares de su obra Ciencia popular.
'A liv ia d a .—EsU algo más aliviada de 
8U dolencia la sefibra. doña AntoÉpá; Net 
viuda de Alvarez Fonseca.
Lo celebrarnos. ' ■
C apltáh . — Se ha encargado nueva­
mente del mando de su compañía el papitán 
de carabineros don Aureliano Clavijo.
T ra s la d o .—Ha sídp trasladado á Al­
mería el primer teniente de carabineros' 
(E. R.) dan Esteban Piedra Acasio.
T ontont© .—Hállase en Málaga-el pri- 
m̂er. teniente deJnfanĵ Mr̂ 'f'̂ e;; m don 
í*^j^^Ruiz^Hon2ál,e2. " “ ,
' ''Cri^'«lero. — ,^^spera en Málaga la 
'  ̂ llegada del crucero llanta  Isáfiel que viene 
á relevar al cañonaro Ma/rtin A. Pineáti.
H osp ita l c iv il.-—De nada han servi- 
do '.nuestras quejas para, que se pusiera re­
medio al pésimo estado dé la vía pública 
que conduce desde Martiricos al Hospital 
civil.
Los escombros y la arena del rio que allí 
se han depositado para rbllénar los baches, 
en vez de echar grava y piedra, han contri­
buido á que se levanten constantemente 
gandes núbes de polvo, baciendo irréspi- 
yablé la atmósfera.
¿No es posible, Sr. Alcalde, que por lo 
menos se rieguen aquellos sitios?
P u e y a s  d c l  B o e o r r o  — Escriben 
de Cuevas dél Becerro que ayer sabéron 
para Málaga el alcalde y liná comisión de 
obreros óon óbjeto de exponer al Goberna­
dor ciyíl la situación de aquel pueblo. 
pBl m in is tro  d e  In s tru c c ió n  Pói 
W lca .—ílntre los abogados^scriptoS en 
el Colegio de Málaga hemos leido el nom­
bre del actual ministro de Instrucción pú- 
blice. , 'í ;■
 ̂ El señor LaciervjEt Peñáflel se incorporó
á este Colegio ei afió pasado y péirmaneció 
en Málaga algunos días ocupándose de un 
asuntó profesional. " »
Cai!idad.--TJosé perrero Piñ.eiro y DÓ- 
lores Campillos Rubio, nos'suplicán invo­
quemos en.su nombre la caridad délas per­
sonas pudientes, pues ss encuentran en el 
mas triste estado de misória; enfemos y 
sin poder atender á süs ntimerósoS hijos.
Viven estos infelices en lá calle dé Cbu 
/rucamúm. 24.
V ia je r o s .—Han llegado á esta capital 
Í03 siguientes,hospedándose:
Hotel Inglés—Mr. V. Sánfuentes, don 
Martín Morales, Mr. Vatí Benyugk,'don 
Santos Martbléz, Mr, LaúrenCé, don Pebre
Barrientes y dotf íósñn Sagrara.
HoteLAlhambra.-+Í>. Miguel Alamo, don 
Pedro Lafaenle é bija, áon Gumersindo 
Sainz y dou José Garrido.  ̂  ̂ .
Hotel Colón.—D. Ramón Gar'CÍa, don 
Francisco Franco, don Eduardo Morales, y 
don José Puiido. * /  4
Hotel Europa;—D; FráUcisco Marios Ro­
dríguez, don Manuel Jiménez ATroyó y don 
Biviano Garzón Romero.
' JBXoFUto.—^̂ Ayer llegó á; Malaga el re­
dactor de nuestro colega el, ÍTerqZdo de 
dríd, don Juan José Morato, quien informa­
rá ai mencionado, .periódico de la cnsis 
agraria que añige á nuestra provincia.
LfU C lim atológieai-r-A  las ocho y 
media celebró Su sesión ordinaria de Abril 
la'Sociédad Propagandista del Clima, bajo 
la présídeneia ¿el señor León y Serralvo.
Aprobada el acta de la anterior y las 
cuentas del pasado bies, se examinaron va­
rios asüntos entre ellos un nj&elodel co- 
mandabté góneral de la región solicitando 
que lá Sociedad cediesé eí Parqué de Here- 
dia para la cerempnia de la jura de bande­
ras que'hade celebraráé en breve.
La Junta áecédió á'lo solicitado. 
Cólisulnidlo d o  Burdloos.-^Sb nos 
ruega la inéerciáii dél siguieute avi so:
, El cótífeul de España en Burdeos tiénéla 
Inora de prevenir al públícp ñ-U® desconfíe 
deiásí pérSoñaá que áoíicitéá ’ sa, ^opera- 
^  ̂ ciÓLáBupuestas.expósicionesraternácíona- 
leb ,q\ié han de celebrarse en Btírdeós j?Or 
trátOTsé de uná estafa en gran escala prac­
ticada p>r ciertos individuos completamen­
te descoiiicidos en, ésta ciúdád.
En ‘í904tiO' ha habido Imposición' inter- 
natuonal álgtna en Burdeos, ni por el mo- 
, nieníose tiemn jiropósitos'de celebrárla. 
Burtífios 28 le Marzo de 1905. —El cónsul 
de España, JoséGonpósío.'
“ E só á iid a lo . -Ayer' tardé promovie­
ron un escándalo ¿uan “Rodrígueẑ  Gonzá­
lez y Francisco Cáa^á González»-pasándo­
se el Oportuno parte at Juzgado joaunicipad 
de la Alameda.
H ofim ólón.-^A: la \iná de'««tá ma- 
dragada falleció'la^Srta; J*sefa Rodríguez 
de Tena:
■ Enviamos - nuestro Sentido pésame á su- 
famiiia por está ii'reparáble péidida. s
M o n e d e r o  f a l ^ Q  .
El cabo de serenos Manuel Gómez, y el 
indivídúp del mismo cuerpo FraucbcQ-Ga- 
ñete, condujeron anoche á la prevención de 
la Aduaná á Salvador Rueda' Bellido, en 
cuyo pode? encontraron 50 de ños
pesetas y 18 de una, todas falsas.
- Además le ocopároa.una faca.
• :Este caballerete de industria báce ,tiem 
pdque está dedicado á la de expendermo-
neda íalsa y .en cierta ocaalónjleyó ̂ ^cabo
la.cofltprm^.un póllino á Gabriel |íaMano 
Pemández, dándole al incauto ia cantidad
dé treinta ̂  dos p’esetásjy inedia en - mohe­
das falsas.
El negocio iViô ^̂ lpĵ o' ̂ er ipán lucrativo 
para el comprador, mi mas desastroso ̂ para 
er infeliz que se desprendió del junrento, 
quien se mordería los puños - de coraje al 
apercibirse del engaño.
El ingenioso Rueda pasó de la Aduana al 
confortable y elegante hotel del Pasillo de 
la Cárcel núm. 12.
El servicio prestado por el cabo y sere­
no mencionados, deteniendo á tan aprove­
chado pájaro de‘ cuenta, es de los que por 
sí solo'se elogian, y por ello le felicitamos.
Trata de Mancas
El agente de primera clasb de la sección 
de íugiene, Francisco Pósiig'o»tuvo, conoci­
miento de que en la calle de Hernán Ruiz 
se hospedaba un individuo qUe' había lle­
gado de Sevilla para reclutar mujeres de 
vida alegre con destino á los lenocinios de 
la susodicha capital. ,
Inmediatamente dió órdenes á los agen­
tes José González y José Nuñez para que 
procedieran á la detención del forastero.
Los guardias, después de grandes inda­
gatorias, detuvieron anoche al sujeto de 
marras conduciéndolo á la ' prevención, 
donde manifestó llamarse Luis Nifiarola 
Pérez (a) Faustino, de 34 años, soltero, 
natural de Valencia y domiciliadó en Sevi­
lla, agregando que había contratado para 
la vecina capital á Josefa Mpntilla Fernán' 
dez en 35 pesetas y á Nieves Baena Pérez 
en 40, cuyas cantidades obraban ya en po­
der de las interesadas.
' En vista de esta declaraciones fué trasla­
dado á la cárcel á disposición del Juzgado
instructor correspondiente.
JLos estudiantes
Mañana á las dos de la tarde, se reuní 
rán en uno de los salones del-colegio Los 
Santos Arcángeles, losulumnos del insti­
tuto, Escuela Superior de Comercio, dere­
cho, filosofía y letras, ingenieros, médi 
ciña y demás alumnos libres.
' Suplican el distintivo álos estudiantes 
queasistan-alactó. -V ■ •
Dolores de m ielas desapáróeeii 
oon el ZAHNOE COTILLA.
Lo, aoréditan los ¡eertifieados
•Para curar las enfermedades del estó•̂  
mago é int*stínosj baya ó n,o dolor,, los Trié 
dicos de España y. América recetan el me­
jor medicamento qúe'sé conoce, bb'é és él
El ix ir  estomacal de sáiz de gar­
los . ; ■ ' ■ .
Encías rosadas como el oarmíu y nacara­
do marfil en la dentadura, se tienen sm 
pre con el mejor antisépticó y el más ügî a- 
dable dontífrréóí LICOR DELiPOIiO. i
Para curar la tos Perlna ó Con­
vulsiva ios discos especiales,de. J. Cuenca. 
De Venta en la Parmácíá PáseolReding, 11;
B io l-L a za » véase 4.  ̂plana.
T a lle re s  P o to p r á fiep s  díe M , R p  j
Cónteüias, lé al 18 y P, ‘Constitución, 4U 
. Se Lacen toda cláse de'trabajos poî Jor- 
procedimientos .̂ más modernos;. Especiali­
dad en ámplikciónés de todos tamaños.
Léase anuncio PETHOLEO SANSON.
Se"alqullan dos almaoénes
espaciosos y varías babitácíones en la calle 
del.Duende núm. 2. . ) '
Compro toda clase de alHajas
por todo su valor. Pranoisco Cabrera Ana­
ya. Platería y Relojería, Mártires núm. 8, 
Málaga.
L a  antigua y  aerpditada  ca sa  
iie lo s  S re s . HijosÁ^e J o s é  
P ro lo n g o  deseosa de ácVeditár lá iridiís- 
tría de Málaga bá f^rlCadóun nuevo em­
butido marca salchiclión Prolongo, estiló 
'Génova que puede competir tanto por su 
clase como por su preció óon los mejores 
conocidos basta el día. '
Probad y quedareis convencido de lo ex­
quisito que es el sálcliicMn Prolongo, éstilo 
ff'fedáo. ' . 'Precio á pesetas 5 ‘50  kilo 
|5 Í y  ^ a n  J u a n  5 i  y  3 8
: N s o o c t o  ■
Venta de preciosa anaquelería y mostlpa- 
dor propio para Farmábiá ó Cóuflterím y 
se traspasa bonito Estableoimiento de Co­
mestibles.,
Rázoú,'Gi?ni0ros, 45,3.“, derecha.
I ^ e  i m t é p é s í
Almacén de Garbea vegetal á ptas. 5,25 
él-quintal y 1 pta. 35 céntimos arj'pba. ^
' Be gárautiza el peso y calidad ¿ '
Callé Doña Tríbidád Grund, núm. 1, (an 
tes de los Gárros). V"
B i  P o p t a l A x
m i e i  TEiiis . • . 'tm jtán íü|éjTump̂ás. 
- - - nSEBIfl T MSTBifi
Garles Brun en Jiquijd^ión
Puerta del M a r , 19 ^  23*
Esta,casa ha recibido, un bonito surtido 
desédás negras granadinas vuiles y Isiini- 
tas para la próxima estación.
^  artícblos de pufttó de medio tiempo 
verdadera especialidad.
'Gí^eión especial en pañería’, .armures y 
dvápúés negros, estambres y cheviots de 
la§ ■mejores'fábricas.'
,-Sé coarfeccionan tragas por buenos sas­
tres y á precios económicos. ' ̂  *
O on v ig u e  y ls lty r  e s ta
'■1? - tintiséptíco poderoso qne Jiáfeb dosapMp̂ CÉar-î  
V U H I S  i m p i W , .  danáo blancura naturál.-Pi
Abril 1005.
( 3  3--I ( 3  -4^ f Perfumerías.—Por mayor; Grpguet^^
en.,
se
Taller áe .Pjnta 4$; losé: Mniilio
Calle Málaga^ 42  i[ñtortáóo|
Decorado en habitaciones al óleo, barni¿
Toda lá 'g n ^ ia  ávil de la p rove ía  
encuentra reéonéentrada en la captaL'* - '
No cesa de llegar policía.
Ha fondeado,en el'puet|to,-,;i|t’ocedente de 
Cádiz, él crucerojCord^al G ^ ei^ s. y A  '
 ̂Anoche fueron disparados'numerosos co­
hetes 'db‘Me’’váríás'‘ázóté'ál, ó&ási'obáfílS&’en 
el vecindario algunci alarma. . .
Los'estudiantes-récorrieíon" las talle's^é 
lappblación sobando -ruidosam^te. Ai' 
De Zar,aga^za
< El'precio dél 'trigo báidiékñin'uadó bás­
tante.
—Los tenedores se apresuran á vender 
temiendo á la competencia de las harinas 
cafalánas., :v i  JJ. - .í t ,? i\
f>ETiH H .EO  SAW ái
■ propá#áde^por POLITE BROTHERS
Es el producto que xpejor favorece el crecimiento del cabello, impide cmda 
___  Dcstruve ñor completo la ca^a,y por
t:.
V lo hermosea,' de un modo sorprendente, estrpye por co pleto 
su incomparable perfume su uso se hatse sumamente grato á las persona de
gusto delicado.-̂  DE VENTA; ©tt Forfmnerías y  Droguerías 
á 3 ptas. frasco pequeño y  5 el grande,
€ X IG P Í,4  JWARCA «SANSON» ”1
IN ST IT U T O  R O M E R O
De 'Laé Palmas
He ocurrido un choque- entre el vapor.
y temple. Sápintan muebles, empleando la [inglés Bakano j. el páil^ot'iSaH Agwsfí»
pinturq cRipolin» y esmalte. Procedij n̂íen 
tos do imitaciones en maderas y ,mármol 
Se blanquean habitaciones estilo modér- 
nista. Se barnizan muebles de todas, clases
á muñequilla. Se hacen asientos de pájaiy 
regilla. ]y>s trabajos se hac6nTu.erá y den­
tro de la^oblacion con actividad, novedad 
y economía.
Bbte último se* butídió sin dar tiempó á
Iqúe se je prestara a u x i l i o . • ■ , ’ - ^La trípulációb pndo ser salvada; ■- Aeéidéñ'lé'm a^tim  
 ̂ Dicen de VigO que báíl^ndóse eu álíâ m̂̂  ̂
eÍ!.yapor iSqtoatíor :éétalló la caldera, no 
ocasionandb el accidénto dé^gracias persbr 
uaTés.' ' ■ : ' ■ ■ '
: 'El buqiié fué remolcad .basta PÚóríp- 
y ,'^líe Huesou..
Agrávase la crisis.
F E L I X  S A E N Z  La escasez dp agua produce gran, alarma
millBEIIB BE IfflIBB
DE
C O N S U L T O R I O  Y  C A S A  L I E  . .
Curación de las enfermedades, por los agentes físico^ contand^ 
laciones que llenan todas las exigencias de la ciencia moderna. ^
Rayos X; Radiografía, Radioterapia, Fui^enterapia, Ej^lvofer|pjl 
klinización y Alta frecuencia.--Galvanotefapia Galvanó-cauália, í 
rapia, Neumoterapia» etc.-rOpejrapiones, Matriz, Pecho, Sistema., iner»ií)BOi, v.y 
Enfermedades venéreas, ;sifiliticas; y de la piel, Niños, etc., etc.—Análisi^qnr' & 
micos y microscópicos.T-r-Reconocimiento de Nodriza. ' " r
V -; ■ ■ ’ H|?RAt3''''DE CONSULTA
• CopsiHta goupraiji Á® * Á4L.'Curacionos, de 10 é 11 y do *  ñ II
t Cousuita eeo^ómiga para obreros de 10 á 11 4. 14 ' f4¿
T O k R l J O S ,  0 9  ;
Esta casa está rec ib ien d o  úín 
grandioso su rtido para la  prósd'- 
m a tem porada, en  artícu los nér 
gros especiales, en lanas, seda^, 
surach, radsim ires y  dem ás des­
de 2 ’ 50 Pts, m etro  hasta 20  Ptas, 
V e lo s  y  m an tilla s  ch a n tilly »  
blonda y  alm agro desde 5 Ptas.
en el v cindario.
Da toda Ja;provincia se reciben ' noticias 
desconsoladoras. :
En varios ' pueblos continúan las funcio­
nes de rogativas. ' '
4' ■ ' Do Tam-arite.’:
Se han'perdido completamente las cose- 
.ehas por efectp de la espantosa sequía.
' : En los alrededores; de Huesca unaparti- 
, da de bandolero  ̂cómete frecuente  ̂ lecbo- 
'' 'ñas.. , , ■ : --
A lpacas negras y  co lores  dh i p e  ja é n
och o  CUaVtúiS de anchOj AeSde .S I Apenas llegado^el conde de San . simón 
Ptas, m etro. : > !• jreuiiió a las autoridades, enterándose por




m A l a g a  ^
, Ferretería y borra 
mient^ — Especiali­
dad en batería dp odí;. 
ciñaJ.^precios econó4
micos. .... r'-
Visitad esta casa 
y os conveneéreif
' ■' Sáritoa, i - f t - '
De M adrid
8 Abril 1905.
H O R R IB LE





Nepyiosáb 'y', del Esténa.agó' 
Ex-Director de distintosHospitales 
en España, América y Africa.  ̂
Consuítas: de-BOS á CiNGíf 
T errijoS í 96, pral.--;M álága
(Se deséá la presencia dé ios en­
fermos califioádos de incurables.) 
Consulto asimismo por correo.-
onrar
, Usad ©i ESANOtFELE' :,4'.
. ® nOTtOIAS-T>B U. PE¿NSA.‘MÉDICA 
ET nueTo periódico «Progreso Médico», Revistó 
«• Higiene y  Medicina práctica, que se publica en 
Barcelona, reüere en un notable artículo, titulado ü a  
n o d e ra a  terapéntloa , algunos de los juicios, de- 
eiaraciones y eertiñeádos importañtíBiniós de varios 
ilustrados doctores acerca dél empleo dei medicas’ 
mentó E aanofele en el tratamiento de las Uebres 
palúdieas> intermiténtes, tercianas; cuartanas, etó.
El B aasofe le  preparado pilular de la casa P. Bis->
léri) dé Milán, ha sido experimentado con gran " éxi» 
tojen Italia,  ̂Esptóá, Kepfibllóa Arpntm^
•tcétera, y  ha dado resultados imneforablesi,
Deál escobe entre olxoB.'éí Doctor D. T. de Eche- 
▼arría: «.;.En dndaso de paludismo inveterado lie 
dado el K saiiofel* de Bisleid y  euandq joB medios' 
elásieÓB no me Uabiaih dado resultado, con el prepa­
rado en éüestión obtuve lá  désap ario lóa  - de 
ana  fleOre Inveterada páládloa, sin que has­
ta  la  fooha  haya  vu elto  a  roapareoor como 
aeostnmbraba á hacerlo cada quince ó Veinte días 
en el individuo objeto de mi ensayo»—Puebla de 
Uontalván (Toledo),. 8 de noviembre dé 1903.
Depósito genepál, Don Alfredo Rólando 
^  BARCELONA. Bajada E .,^ iie l, 1 f  
Se teoaeitra ee tedie las buehae farmaoiaá
'FÍCT0 RIA
Se vende una magnífica n̂ blanco.
. Puede verse en él taller dé carruajes de 
Rafael Herrero GO'nnona; Plaza del Hospi­
tal Civil núm. 1. - .
Centro t¡0 váeutiacián
íéstablecido por los: profesor es Médicos doT!; 
Manuel Espejo y don Maputo Bdsch; linfa 
; suiza, horas de 12 á’ 3, tO<los Jos días;, Ser- 
‘ vicio á^omiciUo.‘ Plaza de San Fráncisco 5
Opéúaciones, réeé nacimientos y curación 
de toda élase de úlceras, íuiuorés, flujos, 
etc., todos, loa días, monos los festivos, de 
3 á 5 de la tarde. • ,
HbbbPDFios a i  á íeánbe d e  tod os
H u e r t a »
AU rCáA d e M A P B S ^ é
L A  FLORIDA
surtidos
H
Esta casa ha recibido nuevos 
parala temporada.
. EH«aje,tiras:bordadas,agremanp, tules, 
gaiá» y toda clase .<to .á<to?í).oe.
" ’Mau*^® Ctentiliy á^precjoaáe
Tieitin esl' **»»:- ' '« 'I '  W
ato. ■'
B sp iH ñ éría 8 )19 ya ]'  ̂ '
'i- ; .Fuente A la dr Salvagd
F A S T I L I . A 5
(FPÁ N Q U gU O )
(Baísámicás a! Creosotáis
Son tan eficaces, .qúe aun en loá casos má̂  
jebeldes consí|uen éor lo pronto un -gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dâ lo- 
’gar una tos pertináz y violenta, permitiéndole, 
descansar durante la noche. Continuafido su uto 
ke logra una «curación radicaba
pretoó^ Ríiñ ^ seta  cala
• Farmacia y. iDroguerja de FRAN0 UELO
puerta dél Mar,—
D e l  l a f e t ó d é r o  ?
■ @Al>HU9p§to 
;d ®'Lbixáres', ■ - í;
Coutinúaii sjntíéndose algunos.inovlmiéia- 
tossísmiepsen las-pequ^as autíllas.
Setefíta toiíiá's ¿r iií&Ge|te dé Siuga- 
poore fuerón vistos veinte y 'siete b'uqito 
de guerra jappnes'ps, epófirgados dé ’í̂ fgllar 
todos los pasos. ■ '
; —AnUnciáu de Djiboute que ja éscúa|ftô ^̂  
de N̂ ebogaloff zarpó- con dirección al 
perfectamente acondicionada. ■ - ' iíf:;
' —Como á Unas ciento treinta millas Rár 
cia él por té'.dé ' îngauopre ■ han -apareólo 
é^arenta ytoéte'íia^i¿^ '
■'De Gaioiáta" ■ ■ 
Galcúlanse en doscientas las víctil k̂s- 
Gcásíoriadás por los terrémútos. ■ d'é 
La 'ésposá: del /virrey pudo salvarse  ̂
que pueda explicarse como lo- consiguió  ̂
Ffl-Uptoo dé/Palampur fqé destruido
Hübdídose nüeyo depósitp dé ájguás déj 
Lozoyátoué :sé cóñsíruíá, ocasionándo '¿u- 
KiérGáas víétiibas.
Hiro 'ingresado' én 11 dásá 'de speoríoí 1; 
muertos y más dé veinte'heridos gráyep, 
éptre ellos algünoé' niños de 14 y Í5 años.
En e l ' depótoto júdjfeiáR ingreto
merosos muertos.' ' ■ - ’
Imposible' precisar/todo el alcance ¿é la 
¡catástrofe. " ■
V bá con^vtoo/á^ódtoMadí^if-- >; • 
•Lá Cruz Roja dél distrito dé la Universi­
dad lleva extraídos 6 muertos totajüiénte 
destrozados. • ; ' ■ ■ ; - '
Todos los Obreros' de Mádríd se áirijgen 
al lugar del suceso.
Son generales las censuras contra él con- 
'fratista de las obras y eT ingénieró éohs-: 
tractor de ios trábajós.
Ej salvaménto.se hace rúuy dificii;
Uno de los, heridos declara (jué no se dió 
cuenta delpeligiro pués el accidenté lé hizo 
perder el sentido.
8 Sobré la bóveda trabajaban 25 obreros y bajo de ella mas dé 150. ;Hace qüipce días qué sé huadierpíi tres bóvedas y -otras cuatfo; presentando ̂ iélas.
Todos lOs trabajadores ’páéSébtíañ y  te­
mían ja catástrofé'. " ' ' - 
Acabamos de llegar al lugar del suéeso, 
ofreciéndose á laxista un éspectácülo dér 
soladót. ■
Han acudido numérOsas tropas, todo el 
cuerpo de bpínjJéros y lá mayoría dé lá ofi- 
teialidad dé la guarnición;
Los priméxos auaftlios á las víctimas se 
prestaron en él convento protéstánté dOndé 
fuerom conducidosi3 muertos y 15 heridos.
A las - diez llegó el rey vestido de capitán 
g e n e r a l . ; / v  
Vánse encontrando más víctimas; todas 
presentan un aspecto horrible. ■  ̂ ;
A multitud dé 'heridos fué preciso áinpu- 
taries brazos y piernas.
Los ̂ alrededores sé bailan atestados de 
mujeres que’̂ muestran sív indignáción 
grabdés voces. /i ' <
Tpdos los sojdados coadyuvan á los trá-r 
bajefe beróicamente. ' ;
Aneciase que los obreros organizarán 
una imponente máaifestáción ;de protesta.
Tod|), lá'Cruz Roja "se ballá én él teatro 
de la íl(eéntonibto ; /  r/;
EI r6)y préSéntoa los trabajos de salva- 
mento/visiblemente'emocionado. ;
Siguén extrayéndose ca.dáveres borroro- 
tomente mutilados. '
También los estudiantes ayudan en ex­
traer á lás víctimas.
Se Jia incoadó expé'áiente pqi'a depurar 
las causas del accidente,
A las cinco dé la tardé se célébrara Con­
sejo de ministros para Irator de ja catástro­
fe y acordar los medios de socorrer á ías 
familias dolientes; ’to
Eé' séguro ijue' ocurrirán desórdepés éj 
no sé áütoriza él paso tiel éntiérío de ías 
yietimas por él centro de la población . - 
Hásta el medio dí a van éxtraídos 70 ca­
dáveres. . ■" /' ■” '
Lá mayoría d'e- IpS heridos lo estaU era-' 
¡vísimos^'' ■' ■■■■■'■ V . . ! , : •■■.
: El go;ber'nador Sé hailato la pnería de la 
tosa dé‘ ¡spéornti' rodeándoié mtiti de
mujeres ^elldrátf áésc onSoládameute.
TilRGÉTAS POSTALES .
Sigue la realizaoî i) en la Papelería de EL GiSli 
J O S É  P O O B L — Ó o m p a ñ í t o  3 8  
TA RG ETAS BRILLÁNTILLO á |5, 20, 25 y  30 céifiimq|
Las demás clases á mitad dó precios
fe M íücibWo na gran snrtido pira retecar lai existfflchs antignas
A  M ú b i c o  IN T E R É S
Doy dinero por todo su valor sobre alhajas, prendas, muebles,̂ etc., M
' cobrar tasacióay áun año plazo. '
3MLA.!K;IROQ;TJIIsrO., lO
Obrador de confitería ó pastelería
Se alquila un local con hdrno propio para dicha indusíriq, /
Dot©ii.oiQí^<é!s
Obedeciendo órdenes superioréS :ja, potî  
cia llevó A cabo ¿,anocbe varias átoenciones.
'MUltáS;'
El goberna-doí' sé próponé rifúltár con 
j25 peséiás á todos los vecinos que secun-̂  
den las'pitas. • * ; v í l -.-
'D o n a tiv o  v a l i o s o '
,,. .to':' ,L^ reyanldií
A las dos dé la tarde celebraron'áesióná^ 
los buelguistas en lá sala dé actos del 
legio'de los Sántos'Arcángeles, ásistiendo^^ 
Unos 400 estudiantes.
Representaba á la autoridad el inspect¡éf:'̂ >í'5̂  
deivigilanciaSr. Clemente. ’ '/.¿n i
El presidente de la comisión ejecUliváíí;  ̂
Sr. Ramos,. cedió rí Pto^tó a don;Abeíáído^ 
Cebaliós, ;nQmbrádo anpebe préSi déñté
la teünióu celebrada pOr los* alumnos
El'éxministro de España'én la Argentina, 
señor, Are]lano,ba’donádo al Museo .arquéo- 
to^co una yaliosa colección :de curip6i ^  j^s fácultadés.'
®./, «  IX « « ; f Hablaron los Spes; CaudLúnái Ytoin^^
: I Tizón, Ramos y Martinéz; Rüiz  ̂ábogabdéí
Ha‘toítocidó to conocido to  ̂ :p. Apo- | todos por qué-se continúala huelga Ííastto
linar Brúíl, autor de partíturás inspiradas | tanto que el ¿iiniétró derogue el decreto 
y aplaudidas.' ■ z ■ ' ' |; que baNpromo%tido el conflicto. ;
I n c e n d io  { /LÍ señor DrtegaDuran átoca durimento
lá épñducta del señor Laciérya, basto; quéej presidente le rétirp la paíabrá ..... '
j-fl
En ñna fábrica dé madera instalada en la
Ronda dé Atocha ée declaró un violento ,iñ 
cendio. ■ Despüés'sé dió lectura altelégr. cibido hoy de la comisión central, eo:




Hubo que lamentar ,en él sjniestí-o una 
sepéible_desgracía. , '
Varias paredes se hundiérou sepultando 
á un joven que pudo señ extraido de entre 
loe eScombronen gravísima estado.
; A pesar de los esfuerzos que . sé bicieTon 
jlara aislar el fuego, , éto.e se propagó a la 
pasa inmediato» donde^pxistíá una fundi­
ción. . "'■ /
; También, dicho edificio quedó destruido. 
/  Las, pérdidas toobrincaéulables. ,
«Continuad huplga pacíflea basta avisó'. . 
Viva la unión. r--La Comisión.» . - í .;.
Los estudiantes acogiefon él :despacho ;á 
con grandes aplausos. ,  ̂ ^
lumediatamento se adoptarán por 
ninudad íoé sigipentes;acuérd^ “ • -.aí-s
l.á  Qóntinuar la huelga pacífica' ba^Vá# 
consppüir lá derogacíón del deereto.
S.® ' DfiSCflTlfipn'p'á'Irao
BiifoFxno g r a v o
; En un pueblo próximo á esta Corté se 
baila gravísimo el óbispó .dimisionario de 
León; Sr. Sálazar. ' ■
P aniom lTaa
La policía detuvo á varios sujetos que
intentaban llevar á Váléúcia al célebre coi­
to Garíbaldi; ’
Los ostiadiantes
Anoche un grupo numéróso de estudian- 
ites recorrió varias calles céntricas dé Ma­
drid tocando sonoros pitos. '  ̂  ̂ ̂
; ; Al llegar bLgmpo á la calle de Jacomé- 
trezo, donde está la redacción del periódicó 
El JJnivérso,' arreciaron los escolares en él 
tbque de los pitos, acompañándólés el yé- 
éíndario con almireces, latas y Otros: «ás- 
trunientos. ,■/. ■ . /
; Los guardias presenciafou impacibles la; 
t o r e n a t a v • ■' * : "■'•'.'i '•/ /■
_, ;A última hora el gobernador conferenció 
nuevamente con Ion escolares,,. í
Dijole que el decreto Raéiendo jaá con­
cesiones que reeiaman, esta yâ b̂ Pmado, y 
que.ee pnbhcafa :el domingo próximo, me­
diante la ; obndicion de qué boy sábado en, 
toen dos alumnos en cada cátedra. ,
La j comisión .ejecutiva eséolar, contestó 
(jue someterá ,1a decisión á lé asamblea de 
estudiantes que con dicho motivo ha de ce­
lebrarse. ' X,- ■ ir' •/:
La falta de seriedad: que se observa em 
las autoridades para pactar una' toansac-̂  
pión hizo que á las altas horas de Id noche 
arreciará la pita que á estas Loras no deja 
dórtoir á ñadie en .la Huerta del Sol y eairi 
jtás Céntricas,.
3; ba asooíadó una gran parte del vecin­
dario, sacando faroles a los balcones. • •'
MINISTERIAL
U f̂^pllficar á los alumnos de térceír í|j'í 
afio de mutica qué bán asistido á ftlas'é.'í
3:” Visitar al director del; Instituto, s.á
licitando béiiévolencia en laimposiciófi’ 
las faltas éoleetiváa, ' »r
La rpünión terminó en medio del mavo j  orden. ;
Es muy alabada la iConduGía correcta,^ '-j| 
los huelguistas. ' . "'. ’ ■ ' ■ ■ V-.
........  .... .
..m '"&(posiGieri al G o b e rn á is
'.. .fc ,
Por una comisión de jornalerós de 
natéjó sé ha presentado hoy al S-tJiQlñyéitW' 
nador resta exposición» á la que dejatnó$T^ 
misma forma en qae está redactada: " 
Excinp. Sr.
Los v^inos ¡de Alfarpatejo, obr¿oslv.l
1 fralrÁ'ín ilr̂ Tv/líh ______ '
E S T U m A N T E S
causa de la paralización dé trabáj ó 
vada por la seqüía tan grande que V I é b »  
SUmendo lós catn-nns ni __t j  X X campos y al mismo tiéinóifel 
agotados todos los recursos de los labj-a'dP  ̂
^bu tan^escasos son en estár’pobre Ibébl 
debfoa íppñeT^ ^bspetp y con8Íder8pl6|
; ■ Qb® ppr su cpndpcto se ordene\A¿8téí 
Ayuntotoiento qué ,el presupuesto q n d S S  
destmado para obras públicas,; c a t ó t o S S  
cíñales, fueBtos.Vcafierías.a^^^
; pítalo de casos imprevistos qué se VienS 
' los pobtos r;éastigadoS cbnl
tnpuyentes, séaá destinadoé a invert'^Ib^ 
os para éocórrér /á tónto'pjiátÚÉa¡l
^ino se encúentoa sin recursos V biuéría^
ddM brey.en la mayor m S a ^ 3̂ ^  
 ̂aê ptopu comiendo dicho presupuesto 
dos o to^ personas solamente y -áne
otop^oypbres.obreroB seato^ I c i S f^UJiambre ton b terratoto j^ j^ ltoép^
No crea V. E; qae esfog pobres y bcmíJI
a do hoy
■ •■y . G r ís ls : ¿asusp.etiéipaes.
11 ’gobiémó continúa ofreciendo facilidad I ’ como ayer, dieron élasé íos alumnos 
les para-émpréndéf'obras en 'AÚdáiubíá.’á torcer,»ño./dé la éseuplá de Náutica. ' 
ín fémedlaf la ĉ ■ ' ^ |  |# r eábié dejGabna estaba llena de huel-
táfméntji;;
I5P Hársnsbala quedaron peputiados f
Jgo;áí&iát®
•b̂ lbdiap.tes, parecen dispuestos ' á 
ofijlnuar pu ja misma actitud basta que.la 
racéta publique el decreto ofrecido. 1' 
En el número de boyyno:aparece jnserto. 
'ALoHOO.club;-’-'.
Bajo la presidencia. uél,marqnéa d® YÍft̂
to 66 bá eGmstjtuidQ' pllríto'fia óMÍ- ' '■'
g'üistas.desde las primeras horas de la > mu-
; Los •éstudiantes hicieron objeto/dé máni- 
festapipbes toe desagrado á los áiumnos de. 
Náutípa V :á toes.padrés que intentaron obli­
gar á ju s respeGtiWR fetios á;que entraran:
La comisión ejecutiva visitó al Sr. Go- 
i bér¿ádor,;so]toitando permiso para celebrar'
añéto; sérábfrecid̂ ^̂ ^̂  ̂rey la pre-1 unábéifoióménito^ooiégtoide lo».
^ J “ ^ , ”»5íoria;. pue4e ir. é :;; m lo eSf* 
‘ ‘-ÚU0, exam;iaar los, presuppestoi 
hay becbps^bu este d®sgFp,ciadQ..múeí¿:i;
blo, siq ampárí) ui¡pfotectoóE de,nqdie>/^to 
dondé cuenta]̂ ; doscientos, T?QÍ¿os |
verá cómo dándole.su aplicación;'pueíto' tol 
Ayuntamiento darie;trabajo á estos; itoresi 
tan desgraciados, bipn en, tos. tomfoos véál^ 
cíñales, en obras públicas ó en lá cañebtop 
que conduce el agap de abasto p#Ilpo,,.quéá
viene guiada por un arroyo á ja întóinnéEiéííiC 
que estatoecha uña pura iamundicia, de-  ̂
tener TT. E. mt cuenta que hace baá^ 
tame fiempo quemo sé, iiinpia. ntoúe ■bacá^
t^ber presupuestada üito<?í! 
,®ptidad éi^erada va-'
cmdarío eme, como peurre con' lab; domán 
capitales, que ninguno ; es aplicado á boŝ  ,
^ os  que se presupuestan, pero'¿n; caínbio v 
se tos come el caciquey sus paniaguados  ̂
y^al pobre obrero Ip dejan morir ,de bám-
4lppbÉéjabra4iw.tofamenazan»4íê #ŝ ^
S I
%ue nó paed» sop^itaf , id 
lo^aae^  ̂:? ênos darle tra- 
’̂ que ip ved- siicie  ̂ p^l^o y 
tobce taa aldiasadoía^^é ̂  
yd|d,;.po^;ipTfl[de,4 .Y..B. Sur
___ Retese por hosotro's y lo pon»






pg&á, que eflVtííreeursos y noa puedan dar 
én> donde poder'^anar un pedazo de 
pan para nue îyos y  que aplaquen la 
necesidad y  ]fi.aipbre|f,n pesada que vi^en 
^sufriendo, y al mismo tiempo.que este 
' Ayuntamiento aplique lo del presupuesto 
^ ' Átr^lojos. ' . ' í -/<f*
, ' Gracia que nO dudamos conseguí  ̂ del 
"’yfbiidadoso .corazón d®" T- E., cuya vida 
.'g^r'dePios iquehos años. AJlfórn t̂ejo 
' dé'Abrilde 1905,—José Moreno, JoséEuis 
^éfue, 'Sernaf‘dlo JBdmiisté. (Siguemmuchí 
sjmas firmas.) . ' ,  ,
wiiiiíi- I 'ti
Noticias locales
, ^ ^ a o i j d n .  ̂ Haeido anulado el nojn- 
r̂atóiepto'̂  hecbo á fkvor de don Matíuel 
,JÍ!ende1í1ABdlradê para'el cargo de eScribien- 
te!de,íla Sbbretaria de este Gobierno civil.
< t©x>mlei6ji.x-H oy ba continuado la 
Ĉ iâ ldxLr f^ td  de reclutamiento el juicio 
dp'sjrSvísión de mozos pertenecientes á los 
- dé Benamocarra, Benalmádena, 
Beúarrabá, Benadalid, B.enalauría, Benâ
M .^orge^Burgo, ^’%reipÍO d o  Ip Qarí3LO,„T-̂ ,Con. este líffl^dice MCÍomsiíe»: ' ' .
v>;. íî íío.' thay razóniqu  ̂ el alto pre-r
cío que alcanza’la carne, pues nos consta 
que < las resés se están vendiendo en canal 
á?una peseta el'kílo, V
Por mudiQ , que se eleve el impuesto de 
los gravámenes que.pesan sobre este, artí̂  
culoj. no puede pas'ardel'SO por jt00¿ y la 
cama sé venda á trea,p6setas.
^éreémos qrfe es ilegt^íf la hora de que el 
Ayuntamiento'intervenga, aneste; asunto  ̂
para evitar el a b u só le  determiña tan in­
motivado deseo de lucro en perjinciordél 
públic{4,v
I>e s e r T lo io __-Ha vuelto á prestar
servicio el sereno José Bustos quien como 
recordarán nuestros lectorés fué herido 
en la calle de Sánchez Pastor por un cara- 
hipero vestido de píaisanp. ?
T r ig o s .—Procedente de! Busia lia He-, 
gado á nuestro puerto el vapor Carólm,nue 
trae cerca de ®í0Q0 tonelada  ̂de trigo com 
Pigüadas á los Srés. Peñas.
C aolgucr fpeséo.-^Según nos mani-î  
flestaa Jpsé Rujz Lqqua y ptips vecinos de 
; Alfamátejói' élíedcique de dicho pueblo don 
íPrancipcp Zorri)le>i profesor de Iqstrucción 
p^ljca, miagase á satisfacer.! 7 pesetas im 
pqrjte. dq ¿otroq tantos jornales devenga 
des por^aquellos en trabajos efectuados en 
imefinca de dicho señor. N,
•' José Ruiz y sus compañeros se lamentan 
amargamente de la incaliflcahle conducta 
del referido cacique, pues ea¿reciendo de re 
cursos para entablar la cerrespondiente’̂ e- 
manda tendrán que perder esos jornales gar 
nados Acosla del sudor de »us -frentes.
.X a  A r p e la c ié n  de» la  Pi»0n s a .~  
For acuerdo de la Junta' Bárectiva, se ;̂ ue 
gaA los señores socios de la Asociación dé 
la Prensa, asistan á la Junta, general ea- 
traordinaria que, hg dp celebrarse mañana 
9-dei corriente á la una -de su tarde en el 
local ;de la Sociedad -de -Gienoias; . - 
Málaga y Abril de 1905. —El Secretario, 
Ef.,.Qmrr.fiic(y Cabello.
JLa l ld v ia .—De acuerdo con las pre 
dicciones de jEscoícisííco’ anoche á las once 
empezó; .latan deseada lluvia, auuquenó 
con la' intensidad que hace falta.
Con ligeros intérvalos continuó hasta qs 
ta madrugada.
Desgraciadamente hoy ha akado el tiem­
po de, nueve,,si bien algunas nubes que se 
muestran en el horizonte hacen concebir 
algunas esperanzas quê ' celebraremos 
confirmen  ̂ i
I g u o s a r a o ^ im p o r t a n c ia  que en 
el'campo haya'revestido la lluvia  ̂dfe ano­
che.
■ —Ha sido
hrado aspirante .da. primera ¿clase de la Se­
cretaría de este gobierno civil, con el suei- 
dés^andál 3e '- t.S85Q pesetas, don - José 
A iid^es Benroeád. , * . •
¿i porrel gobernador
Huiitár.'Sr. 'López Ochoa, y jefes y oficiales 
dttibs;0uerpo8 detesta guarnición, se re- 
' liñj^ á jas doéé,' entria las 
yifiás nec^itadas, cien raciemes de 
dé'Gápuchinos y Otras 
. itanijísíén: el de la Trinidad.
-  El peísbñal de la 
de Bellás Artes ha ^̂ isitado al 
Ée) interesáa^ie el pago de íbás háhe-
Marzo'úl
rprmalv— halla gravetóéaté eñ- 
l^atMaríadosefá Romeip, á la;que< 
m|Í8 pronto y rápido állm
En el € Mercantil se 
Éirba ayer tardelas-dos, grap núnie- 
Í^rbpiétaríos y capitalistas de 'Málaga , 
ygiqr -de la crisis obrera;
. ré io^acuerdos tqmados figuran los 
|S'?abrir éptre elíos¿i|.ná suscripciún men- 
.Ipáj-Hesyñada.á pagar jornales, ¿ómbrár, 
íí'^i^^cohi^ióniqaé'^ los ciiáítóá
JtEabá|ós y yólyer á reunirse éia.-breyé.
,. ô;z-
gádb j ¿át:^étbj^#ÍÍÉ'Íb#Béh  ̂
se los individuos, M-íiuél Tdfrés Jimeiléz y 
Práncisco Moreno Delgado.
V is ita s . —La comisión de la 0 »É! Hoja 
visitó ayer por segunda vez al señor Mar­
tín Carrign para solicitar que la banda mu­
nicipal de música amenice la cuestación, 
que dicha sociedad organiza.
El alcalde accedió á la petición de los co­
misionados.
También .estuvo en la alcaldía el mar­
qués de Barzauallana.
In g e n ie ro .:—En el tren de la úna y 
quince ha llegado hoy procedente dp Paxis 
el ingeñiero jefe del proyectado férrocarrij 
de Via estrecha de Málaga á Torre del«Már| 
Mr. E. L. Savryer.
C o m is io n e s  m u n ic ip a le s .— El
I lunes se reunirán eh Ja Alcaldía las comí 
sipnos juiídica y dp consumos.
S u b a s ta .—rA las dos de la, tarde: se 
abrió la subasta paraUa venta de la leña 
procedente del d!erribó de la comandancia 
de ingenieros.-' ■ ■ ’’ \
Presidió él acto el teniente de alcalde 
hóm-- Sr, jPérez Souvirón ■ asistiendo el concejal 
Sf.'Sáenz Saenz, - - i
Por ,falta de licitadores, fué declarada 
desierta la subasta, 5 -
M a ln gu eñ b .-—Procedente dé Lisboá, 
ha llegado á Málaga con objetó' de pasar 
aigunós díaáal lado de su señora madre 
nuestro , paisa^^ el ek-diputado á 'Corteé 
D. Jóaqfiin Gómez-Gómez Pizarro, actual 
marques de Bairzánallana.
É i t l ir é e ío r  C ô P e n a le s .—En él 
exprés de laŝ  tyés y quince ha regresádó 
hoy á Madrid #  directó  ̂general dé Paü;n- 
lés p. Jor^-LÓríhg Heredia., . . ,
i ¿ Segúüi oinK^ádscir sé propone el séflór 
Lóriñg girar ehbreye un visita a jos esta- 
blecimiéhtos'pehíténciarios de España.'
■ PidÍéU¿lú>.^irábajo.--Una comisión 
de pbrerbs de Gáfté'te la Real visitó ajrer al 
gobernador civil para exponerle'la miseria
queireina en aquel p u e b l o „ __
El Sr. odoy prometió dárles trabajo ’la 
sefaaaí ay^róxínia eh Iq, carretera de Pefia- 
rriibia. V '
Quejo, trozo d'j®; (Sevilla.) Trozó 3;® de la
sección segupi^a déla del kilómetro 455 de cías dentro del territorio nacional pagarán, 
la de MadriAáCádizíiá Algodonales; (Cá-, comó comerciantes, por élnúm. 38 de la 
ceres.) Puente de Guadaneilá Ciudad Ro ' " " "
^rigo, sección segunda, trozo 1 (Górdó 
) Palma del Ría á ia de Madrid á Cádiz
trozos 3.®jíji^eón.) La Magdalena „
Belmonte, Puente Orugo á Somiedo, trozo 
4.“ y (Baleares.) Santa Margarita á Inca 
trozo 2.®.
Los señores que quieran tomar parte en 
dichaa,subasta» pueden presentar proposí 
eiones en «ate, gobierno civil donde se ad- 
paiten hasta el 1.® de Mayo.
Especuladores en frutos
con-
® e  viaje.TT-En el tren- de la úna y 
quince Üá llegado hoy de Madrid el senador 
poí Málaga D. Cnstino Marios Llovet.
j^También. llegó de Mafiríd la señora 
viuda dé Encío? "
—En el de .las dos y treinta regresó de 
-Grátíáda D.' ̂ tistó
■“-En éi de las-tres y quince han salido 
para Madrid el delegado de Hacienda de 
esta provincia, H.. Angel Vélá Hidalgo, y’ C ó m í0léit--:^Ln Junta-ge festejos de i t ‘
íápucbihós ha nombrado iína<eonus;ión e n - '  J;
^í^ádá de récáudáir fondos con destino áj ' D, JoaquihMasó Rqprá.
Is; fléstkS: "cm de celebrar en aauell al^lde’ de diclm
Por tratarse de una] resolución ministe­
rial que interesa á' los numerosos industrié 
les que en Málaga^espéculanfen frutos del 
paísi reproducimos la siguiente real orden 
inserta en la Gaceía delj 28 dé Marzo ú| 
timo:
'lííllmq. Sr.: Vistas las.instancias que pre­
sentan don Adolfo de Torres y otros ciücp 
vecinos de Málaga, especuladores en frutos 
de la tierra, en súplica de que se declare 
que la real orden de tO de Febrero último, 
referente á los especuladores-exportadores, 
hace^extensivos para éstos los mismos gé­
neros que comprendía la especiilación, 
que Ips matriculados como especuladores 
que pasen á figurar como exportadores abo­
nen la diferencia de cuota, ya que ambas 
son irreducibles: í
Visto el reglamento y tarifas de ía 
tribución industrial:
Considerando que la creación, por real 
orden de 1.0 de Febrero último, del epígrafe 
número 3 bis de la clase 2,“ de la tarifa 
5.* obedeció al deseo de favorecer el desa­
rrollo de nuestro comercio de exportación, 
siempre qneféste se refiera á productos quÓ 
no sean artículos dis-grimera necésidad: „ 
Considerando qué éh tal concepto las frij-’ 
tas frescas y secas están comprendidas eh 
el epígrafe creado, sin que al mismo pueda 
dárse la extensión que tiene el epígrafe 
ó.'í dé íu tarífa.2.*, pues no puede; compren­
der, .según (expresamente se cónsigha en 
aquel, artículos de primera necesidad: 
Considerando que el concepto de -irredu­
cible de las cuotas de algunas industrias 
obedece á la-naturaleza de laé mismas, á la, 
héfeeéidad de deducir la cuota déla utilidad 
áuuáí y á-evitar decláraciones dé baja: 
r.' Considérando que en el casó que se ven- 
,(Ralos fiont îbuyentes no han variado dé 
industria, aprovechando solamente ía am­
pliación de faQultades que,cual l,a de expor­
tación, les concede el ñuevó epígrafe aco­
giéndose á él, y que en este concepto deben 
tenerse ¿érl euénta las cüotos liquidadas 
para descóhtarlas en la nueva liquidación; y 
Considerando que por tratarse de inter- 
pret^ión de preceptos legales', la compe­
tencia para Tesoíver este asunto es de este 
ministerio;
S. M. el reyj de conformidad con lo pro­
puesta por esa Dirección general, ha teni­
do á bien declarar que las frutas secas es- 
tqu comprendidas en el epígrafe 3 bis de la 
¿sección 2.* de íá tarifa 5;.*, y que á los in­
dustriales que este año figuran como espe­
culadores del núm. 5% de la tarifa 2.‘ , que 
sean baja en la misma y alta como especu- 
lá^ores exportadores del núm . 3 -bis, de la 
'Sección 2.* de iá tarifa 5.“, se les admita 
la matrícula, abonando la diferencia entre 
las cúótas de las dos industrias.
Dá real orden lo dlgo^A V. Sv paraen co- - 
nocimientq Jy demás efectos.—Dios guardé 
á V. S, muchos años.—Madrid 16 de Mar­
zo de í905.—4fííc.
Sr. Directer general de Contribuciones, 
Impuestos y Rentas.»
al por mayor cualquiera clase de mercaft-
tarifa 2.“, y por la tarifa l . “ sí las 
fuesen al por menor.»




© a n iin o  ve .e in a l.—Los vecinos de 
Toíremoliños, Mijas, Arroyo dé la Miel y 
Benalmádena verían con gusto que se arre- 
ádrala antigua carretera, hoy camino ve­
cinal, que pope en comunicación los men­
cionados pueblos.
Es una mejora necesaria que prestaría 
gjan utilidad á todos los labradores de di­
cha comarca.
^  ANTISEPTICO DENTIFRICO, con
iS ^  ÉÍh«  constante dentadura blanca, se previené v cú-
Dsspacho de vinos de Veldepeñes tintos
Calle ®an Juan de Bios, 26
Don Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en combinafeión eon 
un acreditado cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado pará 
darlos á conocer al público de Málaga, expenderlos á los s ig u iS s  ^
P R E C IO S
arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete
Ptas. Cts.
S in ie s tp o .—̂ E1 día 3 delactuaí, al en- 
.Óayarse la máquina dé luz eléctrica en el 
^u'eblo de Benaoján, se hundió la obra de 
p  depósito de agua construido conligüa- 
l^ente á la fabrica, siendo causa de que 
.quedara,eñterizado en tierra y agua el hiaes- 
teo montador, que estuvo á punto de fa­
llecer.
Los daños materiales ocasionados se cal­
culan en 7 á 8.000 pesetas, y el siniestro 
^atribuyé á las malas condiciones de la 
y al peso del salto de agua que caía 
re la misma.
t  i le x ld o  c a e u a l ,—Enel partido de elbsillas,  ̂térinino de Casabermeja,' se le pistola que tení^en la cintura al j|Ven ¿fe 21 años, Manuel/Lozano Navarro, 
disparándose un tiro que le causó una he^ 
ríoft grave en el hombro izquierdo.
'Fué auxiliado por el médico del pueblo. 
Z o n a  d e  C a m p illo s .—La recaudá- 
cióa voluntaria del impuesto de cédulas 
perenales en la Zona de Estepona se lie- 
yarájá cabo por el agente recaudador don 
-Víctomano Qmrós Acedo en la forma-si-
' de Abril al 30 de
Jltfli^-lí í . ■ • ■
M M va, 9, 10 y 41 Abril, 1, 2 y 3 Mayó, 
l , 2 ypjunio.
C A e s ,  13, 14, 15 y 16 Abril, 5, 6, 7 v 
8 Méji* f̂'5,“6'; 7 y -8 Juñio.
lubrique, 19, 20 y 21 Abril, 10, 11 y 12 
MéyQ*'4Q, ILy 12 Junio.
Genalguacil, 24 y 25 Abril, 15 y 16 Ma­
yo, 15^f 16 Junio.
.?Puje¿ra;27 y 28 Abril, i 9 y 20 Mayo, l9 
y 20 Junio, ptxdíendb todos aquellos contri- 
buyenjes que no se bayau provisto dé las 
cédul|B durante los. expresados días, obte- 
neííaAn la oficina central de la Zona, sita 
en Estepona, calle .Real, 152,r hasta el 80 
dé Juíiíq. -
V* »  » »  » ^ , » , ,
1 litro » > » » > , . *
1 arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo . , .* i
¿ V  * » »  » . • . .
V * *  *  »  > >> .  ̂ .
1 litipo » > » » >
1 botella de % litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo *
N o o lv ld e p  la s  s e ñ a s : C a lle  S A N  J U A N  D E  D IO S , 2 6
la pureza de estos vines y él dueño de este estahlfir/miATi+í» 
nara el valor de 50,pesétas al que demuestre con certiñcadoTrnális^^^^^^ 
I^boratono_Mumcipal míe el vino contiene materias agenas al del producid de la uva 



















líneas de Vipores Coffeos
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MÁLAGA
El vapor francés
E M I R
saldrá el día 19 de Abril para Melilla, Ne­
mours, Oján y Marsella, admitiendo tam­
bién carga con trasbordo y conocimientos 
directos para Cette, Alejandiía, Túnez, Pa- 
lermo, y para todos los puertos de Argelia.
El vapor trasatlántico francés
O R I .E A N A I S
saldrá el día 11 de Abril para Rio Janeiro 
y Santos. _____
El vapor trasatlántico francés
saldrá el día 28 de Abril para Rio Janeiro 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Fáíft carga y pasage dirigirse á su cotí* 
sigtíátárío Sr." D, Pedro Gómez Gómez, Plá* 
ka de los Moros, 22, MALAGA.
lI iA  l i o m b p e  m
En el sitio conocido por Hoya de Cabrá 
Cerril, que pertenece al término de Goma­
res, he sido encontrado el cadáver de Vi­
cente Ruiz Pino, de 25 años, soltero, jorna­
lero, qqe presentaba una herida en la ca­
beza, producida con arma de fúego, y otra 
herida en el vientre. '
Debajo del cadáver se halló una pistola 
de dos cañones con las cápsulas descarga­
das, y en la fsja una faca de grandes di­
mensiones.
La guardia civil practicó diligencias para 
averiguar si trata de un suicidio ó de un 
crimen, deteniendo por sospechas á José 
Martín Navarro, que ha ingresado en la 
cárcel.
Tapones de Corciia
CIfsüíBS niefilteas p a n l u M V
Fábrica de ELOY ORDOÑEZ.—Caüe á^ \ 
Mar(xués nútu. I7> i
y ^ H E c o rg iim o m
>0| U
F ip N A l  ^
hrado oficial de cuarta clase de esta Ad­
ministración don Rafael Martínez Asnar.
Por la Intervención general de la Admi­
nistración del Estado ha sido nombrado 
oficial de 5.* clase de la Intervención de 
esta provincia don Félix Carrillo Gamacho,
Idem.—Idem.—Proeesaáo, Manuel Me- 
dinilla Villalba y otros.—Letrados, seño­
res Bugella y Escobar (J.) PrOcuiadores 
señores Santa Olalla y Espigares. ’
De instrucción pública
Don Manuel Torcelló Moreno, maestro 
de la escuela pública.de niños de Cuevas 
de San Marcos, ha tomado posesión de 
dicho cargo, cesando D. Juan Andrés Ló­
pez, que interínámente lo desempeñaba.
G ^ o b ie j» a .o
Servicio, de la plaza para mañana. 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Borbón, 5.® capi'- tan.
Talla en la Tcomisión mixta, 
tos de Borbón, «.res sargen-
Talla en él Ayuntamiento, tres sargentos 
de Extremadura.
I villa, don José María Hinojpsa.>ulosp y simpático ^rrio.
fe y y o e a p r ii  d é  Toí»i»e d é í  J C o m id a  á  l o s  p o b p e s .—La Socie- 
la,J?.—-Hán terminado los trabajos de r e - 1 dad de; Camareros La Honrares, dando 
|l^ñteb'de la línea férrea de Málaga á To-1 pruebas de .un .desprendimiento que res- 
‘íi&;del Mar, en el trozo comprendido en-1pQbde en .alto grado á su título, hadado 
rppste pueblo y el arroyo del* Peral. boy una comida á ios pobres..
||BÍ replanteo deflütivo terminará á mediá- Estos acudierotí en gran número á las. 
h?. del presente mes, principiándose inme- cuatro de la ta¡r4e, que era lahbra afeSEálar 
ibl&mente las; obras de;construcción. , da para elrep^tp,. f
auto.-—La señora dpña rostros de esos desgraciados se
llores Molina,esposa de don Cristóbal Al 
árez; ha dado á luz un niño.
^•uestra enhorabuena.
ornSgom en que la comida consistía.
tódoPr»»idm ¿d« L ¡ :  ^  «' íium.hafc!^ee aolocado larga.
X-
íiqgido Presidente de ia Slección mixla de lá 
't'éocíacióo de dependientes el señor don 
î rancisco Aragón. I
l'f;?—También en sesión celebrada han sido 
^iegidos en la sección 3.* deí mismo orga- 
'^ísmo? Presidente D. Luis Tílchez Becerra, 
Secretario D. Marcial Moyano López y Vo- 
*^al l.*í D. Francisco Aracil Caro.
' v i  o .—Habiéndose extrayíado el
--resg'juardo de depósito trasmisible núméro 
2|3S3iíéxpedido por la Sucursal del Banco 
en Málaga el 6: Kovieipbre de 
l»O0'%Avor de don Francisco-García Solá, 
'^hfínéMénte en i-.OOO pesetas nominales 
d^Éénda amortizable al 5 por 100, esta 
s^e^al' anuncia que el que se; eyea con 
déireclio á reclamar lo Verifique dentro 
‘¿^M^íazo de dos meses, pasados los cuales 
extenderá duplicado de dicho documento
A lc a ld ía  d e  M á la g a .—Para facili- 
íE áloB señores Contribuyentes porarhi- 
los municipales el pago de estos, por to- 
coneeptos; procedentes de años anteríó- 
esta Alcaldía concede un nqjlazo de 13 
á ¿contar desde la publicación de este 
LCto en el Boletín Oficial de la provinciá, 
que pueda efectuarse el^greso en lá 
.Municipal dentro de dicho términó; 
tensándose á loa,doudoreS3de los recar? 
en que hubiesen incurrido ]|̂0r su moro- 
id. siémpre que satisfagan su descubier? 
dentro dél plazo que Se sefiala, trauscu- 
el óual se protegerá" nuevamente por 
, de apremio contra los qué no lo hu- 
eren realizado. .
.Málaga 6 de Abril de 1905;—
Morrión. ■ ? . • ¿-..í.,
veían reflejadas Ips hnellas/indeíehles de 
la miseria que4e* SIg<̂ bia.
Entre los, comensales vimos muchos In» 
felíges niños, que devoraban con avidez las
8a6,á:las que temaban asientos lúe pobres  ̂
por turno de cuarenta y ócb^4íiáí'íl4l4j?S, 
Los honrados y modestos obreros que 
forman la Sociedad de Camareros; ! servían 
la,mesa, dando pruebas de lá satisfacción 
que experimentaban acudiendo en socorro 
de los pobres. j  ̂^
Estos tes dirigían frases de agradeci­
miento por el bien que les hacían.
I clicitamos á la Sociedad de \Cam r̂eros 
por el hermoso y caritativo rasgo ¿efectuá 
do Iwy. por la rnlsma,' -
La real orden de IQ de Febrero de 1905, 
á que la anle^or se refiere, preceptuaba en 
au parte depoéitiva ló siguiente:
«En virtud de lo expuesto, el Consejo 
de Estado opina que procede la creación de 
un epígrafe en la tarifa 6.*, sección 2.“, re­
dactado en la siguiente forma: 
.•«(BspecúíadÓres que éxporlan exclusiva- 
meóte al extranjero hutas del país y horta­
lizas qiié no sean artículos de prinaerk ne­
cesidad en el consumo interior: pagarán 
500 pesetas. - ' í;> ;
Podrán almacenar y exportar las frutas 
distintos puntos del territorio uaqional 
tSÍn púgár más que una.cuota. ' í 
Como dedicados á estas operaciones al 
pgr mayor no les es aplicable el párrafo úl-; 
timo'de los que preceden á los epígrafes dA 
la sección 2-.̂  de la tarifa 5.
Nota
Por diversos conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería, 234.2o5‘61 pesetas.
ElDireclor general de Carabineros ha 
part^pado al señor Delegado de Hacienda 
óal^tenidó colocación en la Comandancia 
de.,(Sdiz el segundo, teniente procedente 
dbiaSscala de reserva del arma de inhnte- 
rík|dóñ Guillermo Castilla Gutiérrez.
: -
¿Ippr la Administración de Hacienda han 
aprobados los padrones de cédulas 
^0yÍ3ÓaIe8 pára el año actual de los pueblos 
^^ICaucín, Tiñuela, Montejaque, Alma- 
Algarrobo y Canilla de Aceitunó.
Ha sido ascendido al empleo superior in- 
medinto el profesor de equitación don Ra- 
'íaei Mesa Domínguez.
'f& l Director general de |lo Contencioso ha 
j^^icipado al señor Delegado de Hacienda 
:S|%¡pl;oficial de 5.V clase don Andrés Mon- 
presta sus servicios en la abogacía 
^éi Esjado pasa a esta Direccción.
.'; ®k Director general de Contribuciones, 
o: i • 1 j. iJí?PÓ6?to8 y Rentas ha comunicado al se-
Si estos industriales vendiesen |lor |)elegado de Hacienda haber sido nom-
EnArcM dona
Se ha celebrado la tercera sesión de la 
causa instruida contra Jóse. Jurado y dosf 
más por el delito de asesinato.
En vista de las pruebas el fiscal ha reti­
rado la acusación que sostenía contra dos 
délos acusados, sosteniéndola contra José 
Jprado.
El veredicto ha sido de culpabilidad para 
éste.
Citaciones
El .domingo á las nueye.de la má>iq,na ge 
celebrará en el pasep de Heredia la jüra de 
bandera,a la qtie concurrirán todas laa fuer­
zas disponibles.
Dicho acto revestirá la misma imoortan- 
cia que en años anteriores.
El juez de la Alameda cita á Antonio. He­
redia (a) Leria, José Ballesterps, Dtfgo 
Mancilla, José Ruiz, don Francisco ^ 1, 
Antonio Aguado y José Carrasco Rodrí­
guez,
Señalamientos pava el 10
Ronda—Lesiones.—Procesado, Francis­




JUZGADO DB LA MBBOED
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.—Emilio Tila Salamó Ana 
Cruz Féye^ CarmenBaren Sánchez, MaMeí 
Guerrero González, Enrique Buenó Garri­
do, Francisco Costan Castillo y José Do- 
miuguez Lagares. .
Matrimonios.—Ninguno.
TOZGADO DE SAlíTO DOMINGk) 
Nabimientos.—Uno.
Dofunciones.-Florentina MuSbz Barea 
h rancisca Martínez Gampoy: Manuela Mar-
doi Alba Gavilán, Manuel López Nuñpz,
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apan-Barras, que se había reído ante aquella extraña 
Clon, Acabó de tranquilizarse por completo.
—Este es asunto de un santimbanqui-*-se dijo,- 
no de un asesino.
En cuanto á Marieta, se había puesto más pálida, por- 
que en aquel hombre así.,transíbrmado había reconocido á




gp p gap ista .—Paya la plaza Me orgári 
iglesia de los Mártireŝ  se há 
---íg,taqD,;.entre otros aspirante», un aho  ̂
' quéjí dfe'sJúés. da haberí desmtípeñadó 
íri^teS: cargos o:l^ales, ■Solicitâ  ahorá 
)de»to puesto,/" ' vi >
- J^erD ireotlva .—Máñana domingo 
m ía  unáfdÉ ja tarde óélebraírá junta Direeti- 
fTá la As^adón de ‘Depenóíentes.
El Presidente D, Eugenia Moreno ruega 
la puntual'asislenoia. /  
D e jx im eia .—Por ocupación4® ta- vía 
púbRcá'^n .gido denunciados var|ós co4: 
ci}^ly,ekWpl'4eda propíedad-de D .' Pedra
Ue. v id a  © a p a ñ ó la . —El núm. j4 de
esta popular revista, correspondiente al do­
mingo 9 del actual, contiene inforipaciones 
gráficas muy interesan tee, ilustradas con 
preciosas fotografías'de la Jtira dkbande 
ra  ̂ en Madrid y Barcelona; yisitá de la 
reina Alejandra de Inglaterra á List>oa;be 
cerrada á beneficio del Hospital de Ghipio' 
na,.celebrada en Madríttpor los alumnos de 
las escuelas espeeiales de Ingenieros y Ar­
quitectura; manifestación oí-ViĈ  de los li­
berales valencianos á Burjasol;' ihaqgura-t 
ción de la Academia de Jurisprudencia y
otras actualidades.de la s^^aUa,
La Vida-Española comienza en, ente nú 
merp, la publicación en forma encuaderna 
ble de la i ara oríal obra de Cervantes El In  ̂
genioso hidalgo B. .̂Quijote de la, 'Mam,oha, 
impresa y corregida con todo esm'eifó é ilus- 
tradaiípor Saptana’Bonilla.
La-portadó; del número es una rpdroduc- 
cióp fotográfica do la jura de bandferas.
Precio: 15 céntimos eírtoda Espafia.
© B ferm a  po]b]*e,Tr-Se han dado las 
órdenes oportunas para v que ingrese en el 
Hospital civil la eñffermá Antonia "Belmon-
‘Pi® :padece fiebre puerperal y carece de 
toda clase de recursqp.  ̂ ^
..S ubasta  d e  paraeteíras.-¿La Di- 
récción general dq Obras públicas' ha seña­
lado el día 6 de Mayo próximo paya subas­
tar cous)ruoci4a de las carrét^ras sii 
guien^s:
(Badajoz,) Villafrahca á la Olivá^e Méri- 
da, trozos 1 .o y 2.«t(Le4íiO Puenté'Orugo al 
puartode Samieá^trbzo 3;®; (Ovié&o,) Gru- 
lioaal puente de í^ñaflor;‘ (BarcelQh4.) Ta­
rraga á;Monistrol, trozo 2.®; (Sevilto Tro­
zó 6.® de la sección primera de,La á 
Ecíja; (Santander.) Escalante'?Ú*'^rto de
Cadenet,esto es, al hprabre^qiie la había hablado a la
puerta de los jardines del Tívoli.
Gadeneí, después de saludar al ciudadano Barras, re­puso: • ■ ■ ’
—Ciudadano dúector, estoy convencido de que tendréis 
una satisíaceión eh examinar las alegorías de mi traje.
1 paseo con risueño sem'blante sus dedos por las dife­
rentes-umtuVas de sútíaje de color de carne.
^Gon muchoj gusto dijo Barras, que á primera vista no 
se daba cuenta de aquella'^múltitúd de rayas y manchones.
1 director, cuyos ojos se habían fijado en
el pecho de Gádenet, lanzó un grito de sorpresa y de mal humor.
por qut
El pecHo de Cad;̂ net llevaba pMado con horrible per- 
lección una guillotina en el a cto^  desempeñar sus fun­ciones. m
‘i'Nada faltaba allí!
, Ni .el verdtígo, ni sus^acólitos. ti el sentenciado, ni el 
cesto que había de recoger su caaeza, niel pueblo que con­
templaba la ejecución. 1
Debajo'de áquel caprichofe'o dijmjo había un letrero en 
gruesos óaraeteres que decía: ^ l̂uerte del marciués de 
r ontanges,» . , x  ' ^
Barras leyó aquel letrero. y-ffbáció e'I céñó,'^pero no tuyo 
tiempo de manifestar de otra mánerá su opinión, porque 
el persoiiaje llamado Gadenet di4 al ppnto una vuelta pre- 
pecím^^  ̂ espiPa como an^s h^'ía presentado su
--^Stegundo cuadro---dijo. \  '
Este era eXtribunal revolucionario, con su banco de acu­
sados, su abogado de pura fórmfla y su terrible acusador
público.
, tribunal había una ||oven apoyada sobre el
+ tenía su rótulo
tamwén, decía: «Sentencia del cifede de Sombreuil.»
, -^Gabafiero—dijo Barras ya c m  marcado mal humor, 
no estamos ya en los tiempbs Mel terror y encuentro de 
muy mal gusto vuestro disfraz, h.
Ciudadano direetoT-H-' cbntihuó Gadenet,-*-antes de
■responderos os estimaría que continuárais enterándoos 
de mi traje. ,
Y,le mostró sus brazos, sus piernas y sus hombros que 
estaban,todo por igual, cubiertos de alegorías, .
Veíase en una parte lamabeza de Robespierre ó el busto 
de Marat,.el gorro frigio ó el hacha de la guillotina y cada 
emblema tenía debajo su letrero, su explicación.
—Ahora, ciudadano director, voy á responder á vuestro 
reproche.
Madama. Tallien estaba un poco alterada; Marieta pálida.
En cuanto á Barras, con la mano en el escote de su cha­
leco, había adoptad o una actitud casi amenazadora.
—Mi querido director—repuso Gadenet,—sé 
fruncís el ceño; me tomáis por un asesino.
¡GabaUero!
-.Sin embargo—continuó Gadenet,—mi traje es tái/ce- 
fiido que no puede ocultar pistola ni puñal; pero trai 
záos, el arma única con que os pienso herir está/n mi 
boca y se llama la verdad.
—jÁbl gVenis á decirme la verdadf—repuso B^’ras con 
ironía:
—Hay un proverbio muy conocido—repuso/Gadenet- 
que pretende que los vivos no ocultan la yérdad á los 
muertos. '
—lYomo he muerto, caballero!—dijo fría/iente el miem­
bro del Directorio.
—Aguardad; yeréis, por el contrario/ que .he trastor­
nado el proverbio.
—¿.Górno?
 ̂-—Sí; veréis un muerto que va á/eeir la verdad á un 
vivo.
—¿Gómo?- 4Ün muerto? 
iSí; el miierto soy yo!
Mádama Tallien y Marieta se/miraron con inquietud;-y 
Barras mismo, á pesar de su.s/renidad, jdió un paso atrás'
Gadenet prosiguió: /  v '
—Sí, ciudadano director; JÍe muerto, he múerto haóe na- 
da menos que cuatro año/be sido guillotinado en Óetu-jDr6 U.6 i/yái /
Barras no respondió Rectamente á Gadenet; pero vol­
vióse á Madama Tallien'y dijo: ^
—Yo ignoraba, señora, que tuvi^ais locos por amieos
La danta, cuya enioción iba en aumento, no respondió 
y  Gadenet continuó:' v
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Attclí̂ fl ’̂ eip̂ gapa Aguilar,' Jüan Rodriguéz i 
"MefFCíhan y Jos6 Craroía de laTor^^ |
í Mat3?itaofllt)B.^Salvador Jduros Perez con 
María del Carmeñ Rojas Ríos.
■' V joísgAdo pe la alauepa 
'- Naciinieriítos.T-Rno; ' ' ,
'í 'Défufloio’neBi-^María Gallardo Mnfioz.
« Matriraoriiosi—Ninguno.!  ̂ —
do
-Edictos y requísiíoriás de los j-azgadosi 
■esta provincia. : 1
Cuentas qué yinden las depositarías
de íondos mumei|>al68 de Benáoján y Be 
nalmádena. ,
Ilía td id e l* l^
Boletfii düeial
' Deldí^V;
' ‘̂Edlctosde ios Ayuntamieiilofl de Cañete 
da í^éaly Algatocín sobro > confecciórv de 
aftdadlees.‘ , .
-!,.íJ4q!aríía 'de> arbitrios extraordiparios 
aeot’dá^os por el’ Ayuntamiento dó Tota-
lüu.v . . i" . . . ., ■
--Relación de las cantidades recaudadas 
durante?el año pasado coii destino á Tierra
■—Ei jtiez de San Roque cita. S Antonio 
Na^as Ortega. . /  '
•j-iEl db Andujsr á Jerónimo. Miranda 
Luque. :
Reses sacrificadas eñ el día 6:
'̂ 5 vacunas y 5 tornei’áS, peso :872 kilos 
750 gramos, pesetas 87y27. ■
22 lanar y cabrío, peso 239 kilos 250 gra­
mos, pesetas 9,57.
10 cerdos, peso 916 kilos 500 gramos, pe-, 
setas 8 2 , .  v .Total do.peso: 2.028 kilos 500.̂ gramos. . 
Total recaudado: pf3setas 170(32.
Beses sacrificadas en el día 7: , '
33 vacunas,precio ai entrador: 1.45 ptas. ks. 
7 tórneras, > »  ̂ 1.60 » .
571anaresi » » > .1.15 » .
20 cerdos, . » » » 1.65 A
C © i» e a l^ s ,  ,
Trigos recioSy 63 á 64 .reales los 44- kdos. 
Idem extranjeros, 60 á 61, id;'los 44 ídem. 
Idem blanquillos, 63 á, 64 id. los 43 ídem. 
Cebada del país, .32 á 33 'id. los 33 
Idem embarcada, 100 á AQ.4 id. los 100
Ídem. „Habas msizaganas, 59 á 60 reales fanega.
Idem cochineras, 65á 67 id. ide:^., .
Garbanzos de primera, 170 A 800 id* W.s
Iiíem de segunda, 140 á 150 Ído los 57 li2
Idem de tercera  ̂100 A 110 id»*̂  lps.* 57 4i2 
ídem. , 'Altramuces, 32 idi la f a n e g a . , . 
Metalahiigu. 74 id. los 28kilos. t’ ¡ (->
teros, 52 á 53 id. los 57 li2 ideim . 
Maiz embarcado, 53 á 54 id. los 53 ii2 
Idem. . . ‘
Alpiste, 115 á 125 id. los 60 ídem.
Barómetro- rpcUtnid̂  al (myqlÍÍO. G.Oj,7641. 
P ,ireG oÍq n d é l
’f,
q  viento, ,S. 0 ^
Liuvia, 0,0. ’ ' . f V ,, 
Temperatura maximnATa 80in|
Idemí mínima, 16|0. ■ '. ' ' ' „
Higrómetroj Bola h'úmeda, 1A,9{ :^Ia se­
ca, 17,0.
Tiempo, cubierto,
\r:-7f"TiT "  i n lililí liíiril) é'~ illiiWliiTPi'''
..1^ g a n c E i l  




Sus últimas palabras fueron I . GARANTI©© ToPme entierron aquí mismo donde he omdol» | (T-RABAJu  m ̂  ^
—Hiníe, Juan; ¿de qSiién eS ese entierro |
Recaudación oJétenida en, el día de -ayíffi'' 
Por inhumaciones, ptas. 38̂ Qfe.
f c  ̂j)ermSn#icia.s, ptá̂ .i00,CB¡̂  ‘ 'Cíor exhumaciones, ptas. 00,00. ^Total ptas. 328.00. ..... 14;'
r-d>el-« domador ►'Pedro'Fioncc.
—¿Y" de qné ha
J .  G A R O Í A  ^ ^ A S í Q U »  a
do-
aÁ ^eeites
¥¡n puertas, á 39̂  reales árroba.
Bu bodega no se hacen operaciones.
—íBe la pena,de,no haber ,podido 
mai‘» á su mujer e/i d q C q a ^ o s q ^ t u y o  
bisado con «lia.  ̂ ^ qai;
' Éntre critmnales: , , *. -¿Hablabien tu abngádd? ,
■ —If: pero míente mu cbo:q figúrale tú qtie 
se ha empeñado en'sostenéV <^e yd soy un 
bomforehonrado! ■ ' ^
 ̂ ftrada árcpi
GAfÉcanté y baile andaluz. , . . v, *
' s s s n
í
el J^epiiatovio
r i - y a i r F r e q i i c i ,  Z ’ & O  p e s e t a s  f e o t e .  S ®  -p o s »  e o ^ e o  e e $ » t » - » © s o o .
f a * . m á e ' é ü . d © ¿ . . A l a f i a ,  6 2 . B A i a € í ’. - v í . O N A .  J G a .’v -e í: .,ía  f c « | r - ? s , I ^ s 4 ^
■a#/á;iej;r ..¿'¿lCIO . , y  f s ^ m a e i a s .
d. cho«oon las sales obtenidas de los j u g o s í r e ^ a  apwteft J
Lo ifny d  ««dio .eficaz y «fis agradable de obt|
la F K H F E C T A .  ' .........—
m & B
(FRENTE AL P\RQUE)-  F íA l..A © A  
• ' ̂  Precios: Comidas desde 75 céntimos en adelante
■ li- Se sirven paciones adomicilio.
Sfáíáad AnóiÉíade Segws establecida en Bilbin'
C a p i t a l  S o c i a l  • . . . . .  • 10 0 .0 0 0 ^ 0 0 0  d e  F t a s .  
G a r a n t í a s  d e p o s it a d a s  5 0 ,0 0 0 .0 0 0  d ^  F t a s «
■Esta gran Sociedad Es|)añoJa es la que se ha creado 
Olí et Mundo para el negocio do seguros con mayor, ca­
pital sdciai; orredoiido como garantía importantísima á 
SUS'ás'eguradpres el ser administrada por el Banco w  
Bilbao, bien conocido por su respelabilidad y concepto.
'/Sbb-direetor parados ramos do incendios y Manti- 
'inos áeñ e s t a ;  Provincia, D. MIGUEL RÜIZ ENGÍSO, 
calle de Pozos Dulces, 28.—Málaga.
P L A T A - M E N E S E S
Ba?ar de Novedades y perfum ería
A L E J A N D R O  R O M E R O
...' ‘A. Warñuésde L-arios,
es el periMico más barato
üsf n explica s« §raa drcaiadli p p i, p  i( 
les ifiÉstriaUs y el piblice en general, para la inserción k ánnnefes.
BN MÁX^AOA
u p a  IKSita at n u . CUOTltO
AGENCIA DE TRANSPON
J O S E  S r B S U A
jS rtín e z de Iayega,l9 (aates Batea)!
;. Centrada 3Sfff>itoa ■
MBwSfaFW¿Qitwa»a
a '
«í^üfaftí A®«aí<««*» Jm nm t Wltt»
, aíMMtftfeito y fftí»sui\s>' te*,' íiá«qio*» «• 
ortasteriM iBlísmlq* <***
I • ^ ■ CDí'
4 .—MALAGA*
Constante variedad en articulos.de fantasía propios para regalos. ' 
Surtidos cómpíetos do Pertumería délas mas, acreditadas marcas. 
B^ones, Corbatas, Petacas, Cirt,eras, Tarjeteros, Sacos de pid pira
en Malaga y su provmcia de ia acieditjda 
Pkta-.Mefiefies. ■ „  ’ , .  ̂ . '4 , M aíques de i»íirios, 4
__ _ __
„ ■ Agentes de Segnrps
F f i B m C M  D E 'T E U H S  P ^ t A m C M S
■ " r:r̂  ' - í - t o f k j a u -   , jr '
A V E K L Y  » O T A O T  Y  Q A B C 4 A
B U I Z  Y  A L B E R T
 ̂jmiWES-IXPBKTpeRES DE MM FUS M MAUGl 
íábilcgiiites destiladores de Aguardientes Anisa­
dos, Ginebra, Cognac, Eon y toda clase de licores.
Trías tiíeíá(íi¡ías«|fcftodas cbí̂ isai, «israhrados, esrínos anifírífetes, sedíirs pafa cerner harina.s, piedras de moli­
no, berrapaks dte'"
'CSÍ̂ áEÉL. . . - . - - ■ . ^
con alta co;nisión, se néoesi- 
tan para toda la provincia.
En las oficinás del «Crédito 
Méroantil Internacional» j: San 
Agustín̂  4, se contrata de 12 á 3
@0 ^FFienLidia
t i oasa núm. 26 de la calle ^a- oueros, con local propio pa,:̂ a industria..Para* su ajuste callo ríe tá 
Trinidad, 26.
OiUPÉ NERVINO MEDICINAL
. .tel Doctor MORALES.
Caller de Carpintería
■ ^ if^ n iás ilíófensivo ni mas activo para Ips dolores fie cabeza; jaquecas, 
■dMiiaos epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
lósde iá infancia en general.se curan infaliblemente. Buenas boticag'As y,5 
íipsetas caía —Se lemiten por correo á tofias partes, ‘
Depósito gentaral, Carretas, 39, Madrid, . En Málaga, farmacia de A. fíolongó.
D B
I ^ O P E Z  Y  G R I F F O
S ttcesos,33S x)B -A-, AdIOIEsm?AiaC3-CÍ)ICSr
jiRarqués d e La rio s, 5.—M A LA G A —Talleros: Cuarteles, 4
> Fábrica de Pianos y Almacén de Música é Instrumentos.—Música 
, íñoUi y . Extranjera.—Ediciones Económicas Peters y Litoff.—Gran 
Jlécdón.'de obras características para guitarra del eminente concertista 
). JUAiYPAROA. 
iV Gran surtido en Pianos y Armoniums de los más acreditados cons- 
ítfuctores esjpañoles y|extranjeros.—Ventas alcontadoy á plazos;—Instru­
mentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda ‘dase
ríe instiuinentos.-'--(Somposturas y reparaciones.
''
Z A M B R A N A  y  D Q B L A S
E S P E C IÁ L ÍD A D  E N  M A D E R A M E N  -P A R A  E D IF IC IO S
Se hacsii C 0 I!TR .A TA S Sntpartaníes qne sean
»gf*y(!eSISÍS!SS&SSi
Da Interés pública
'C A H M K S 'c le -
Vdoa en limpio 920 sTamosv 2;25 
» el kilo. é íl’5Q
» ' hueso 920 gramos. 1’75 
> » !el kilo. . 2'00
Filetes ios, 920 gramos . . 8’50 
»• ‘elkilo.. . . ,'3'?5
Terneica los 920 gramos . S’OO. 
> el kilo.................3’5«
ijfit.'VUSO 
Para coiupácar huevos írM^ 
y baratos y los mejor^s.rjf 
banzos yopaojados, qnl?j 




Casa de D- Piraneisdo Lupiañez
Doniis están las tres eelemnas 
0 2  d e  la  xtalsimEa fi|aJle . 
y  « rO R H U O S ) 114
:,v4’A
Sq ■^nden un estante^ 
ríai pq,tablerp pieára 
ni^trM, un ropero de i^nggf^ 
otro cre piiíG, mesa de 
4or;‘ lavabo oon tablero ^̂  
dra, cómoda, sillo nes, 19 >̂ 8 
'nrífche y otros varios o^j ©t»íí^ 
, Iníorm'arán:pint:ería,i<6 '' 
% .4^ cuadros., '
■' V/4 1"
EL BAILE DE LAS VICTISÍAS ÉL BAILE DE LAS VICTIMAS 17
* ’'3á
ño de' vastos dominios en la Provenza y 4a revolución me 
sorprendió desempeñando las funciones de jefe de caba>- 
llería; emigró, pero el amor de la patria, complicado con el 
amor de una'mujer, me dominaron y me trajeron á París. 
Entré én él de-noche, fui á hospedárme en casa de mi anti­
guo ayuda de cámara;, en el que tenia gran confianza, y 
<}ue para justificarla m’e denunció ai díasiguienle al Iribú- 
nal revolucionario, Fui preso, juzgado,sérflTru-iádo y ejecu­
tado en el mismo ti ia.
—jEste hombre está locol—dijo Barras.
, —Ciudadano, voy á probaros que tengo toda mi razón 
y que digo la Amrdad.
' Barrás se encogió lie lufmhros sin desconcertarse y Ga- 
doiet repuso:
—He visto al entrar af,ni á un iiomhre qne me conorió 
mima'o en vida.
veras?---(3íjo Barras coii torno burlón.
, ■—-Bifour, <4 antiguo proveedor del ejército-que formn- 
ba partt dtd tribunal reroluf-ionario, me debe conocer 
bien, puedo que fné uno de los que me sentenciaron.
~Cabaiuro—repuso Berras *̂on impaciencia,—no ex 
,traño que liiy.ais venido á una fiesta á divertiros; poro os 
agradecería* tjne lerminái’ai's cuan lo ardes tan ridicula 
'broma.
I —Vais á’veí>‘vue no es broma—repuso Gadenet.—¡Eb, 
U amigqanío Dufqur, venid aquí un momento!
' Cadenet fee diril>t'a á un personaje que pasaba en aquel 
■ momento por el̂ saión contiguo y se había detenido eu él 
dintel de la püerta dtl gabinete dourie se hallaban los per- 
«ouajes de esta escena '
 ̂ Era un hombre grueso, de rostro colorado,, de triple bar­
ba,de ojos vivos, con sortijas en todos los dedos, díarnan- 
- tes en todas las sortijas y hasta en. su camisa’y su frac.
—iPardiezl—gritó Gademt.—Venís disfrazado de mina 
dé Golconda, mi querido Dufour,
CAPITULÓ III
1̂ ciudadano Dufour, 'cxproveedor dcl ejército y juez 
4iel‘ tribunal reyolucionaijo, sebiiâ ê lisonjeado de ser ad­
mitido en un pequeño círculo de que era ireina madama 
Tallien y se acercó vivamente, v
Miró á Gadenet, cuyo roslrd estaba no menos em- 
baduÉB^do que su cuerpo y no péklo contener una carca­
jadas m Cw . ■ -V./
i —Decid, ciudadano Dufour—exclamó Cadenet,—Beneis 
buena mera oriâ íí . _ s—  ̂ •
■rr>-Exceleíite-rr-rebu6o el entiguo juez yi expvoveedor.
El personaje que acababa de eptrar estaba cubierto con 
un traje de punto, dp Qoior qp carpe que, á primera vista 
le hafcía aparecer coipo á npeptro padre A.dan, saliendo 
dcl Paraíso terrestre. ■ j, . .r  ’ \
Solamente qué el traje esmba piñí,9.do con mil alpgorjas, 
á cual más extrañas, y eñlug ̂ r, de aparecer el personaje 
sostenido en sus pies como ( ualquier persona, babja qm 
trado dando vueltas y haden io la rueda con sus piés y suS' 
manos, basta llegar al centre ;deb,salón,. donde se paró con, 
los píés hacia arriba y la cab' ;za bacia,ab*ajo,_ semejante á 
un clown de nuestros días, r  " ■ '
Esto produjo una carcajada general,'que duró, rpuebos 
minutos. 1 '
Esta posición poco naluml, no permitía reconocer al 
nuevo Goncúrrente caso d e ^ e  su rostro fû ê oonoeido 
de algunas de las personas m i reunida ,̂ porque s¡ps cabe- 
11 qs cayendo'en sentido cqnttario del natural, poújitabau 
todo su rostro. ' 1 ’ . ;í > Ú ; ■
Guando hubo hecho aplac|lir su talento de bábiP gim­
nasta, volvid á continuar rec Irñendp las salas del mismo, 
modo que había entrado hu  ̂a llegar^l pequeño* gabinete, 
donde el ciudadapo TÓarras h iljlaba>cj)mmadapa Tallien, 
contemplando estático á Mai ietá. /. ‘ , ,
Allí fué donde se plantó d ! pié, encabándose cop ef ciu­
dadano director. I ' , ,
Barras le miró pon . ŝon bre mezclado de Ipjaridad, 
porque no se cuidó ál princij io más que de la peluca aníâ * 
rilla y del rostro enhaiinadp fl̂ l nuevo concuiTePtC; ’
El recien llegado^^ajudd c ip'cómica familiaridad al ciu-’ 









lie dado el pomjbre' de e^a-señora á vuestros criados.
y me han dejado entrar al pftnto.
A r^ -t /\ I /-»>• 1/-1: A. 41 •  ̂ 41 1 jp ' ‘Aquel acento no dejó duda ninguna en el ánimo de mê s 
dama Tallien, quien dijo al j|mto á Bayras: / i j -  
- -Es uno de los tres amigds de quienes os he hablado.
a:
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